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Málaga: as Mes laSP ptií»a 
jpfoviíidas: B p te «. ¿imeslr® 
Námero suelto: §  «séntifliéos
■SiaftCCIÓN, ADM!N!3TiíAC|Ófí| V TALLESE^
M AtTiRpS, 19 j  í i  
. TELÉFQNQ NÚM, ^
n j Á M i O  M JS¡ JP U BL ,1 G  A m o «
N efécho  de la soberanía nacional que 
f halla detentado.
i«  r$brles de Mo$á.ícoa íüáráuli??^ iM» jEsta es y  debe ser la realidad para lo s ' Q«e se presian de activos, de iniciadores, de
»iportnck% f republicanos españoles. . . . .ífe Apd^ücig y ás ssaycr"
fe;-. iJ^ 'risE
1Sálii.,-í^*íl6áJtoybaJo rdíevopara ornaísegts 
"■sIC'Síj Mkca»nea á níám 
Fabfffsi^cmáé tbáá dase se objeto de piedra a?> 
» M r g r s r J to ,  "■ /  '■ ■
récoítifgpdg ̂  ipábilcfi no epnfiunda. mis arifcsi
S^ ^racA  formidable, se han metido en su concha ¿de 1907 y ea verdad alegando consideraciones |  
I y no hay modo de sse^rie.s de eUa. Sf aun los I risibles, se aduló lá dictada por ¥  Bí f
qu  s  r ste   á íi s, é i i i r s, l Seis años han trascurrido ^ el Código d v il, 
LogmopoHtas, de técnicos, no pueden imaginar ^contintía burlado y como esto necesita énmién- 
u p  empresa sin fundamentarla én los privile- ¿ da y se trata sólp de poner en vigor lo proveí-1
arancelarios, estudian concienzudamente I do por V. É,, a ¥  É*
¡as márgenes difefenciáles y gestionan su nm-,f Suplica: Que se sírva interesar al ministro d e , 
dificación en el sentido más prohibicionista po-^ íSracfa y Justicia para que, sin necesidad de f  
sibie antes de dar los primeros pasos para la ̂ nuevos trártiites, restablezca lá real ordén de* 
constitución dé la Sociedad. Y si logran asegu-¡ 27 de Agosto de 1908.
*'3fse un monopolio se echan al surco y no pien'*| Múddd 10 de Febrero de 1913»
Para bov rníérf'nlí^c a loó Ssan en las luchas fecundes' de la competencia  ̂ IVlintTRí Mcvpavt.̂ ’
tjjsísunws! Híig {ííiísíí^l j  , ^  en punto iexternai Reducen su visión de la vida en lo que I i i - ^  i
fes con, otras fniiísciGiiei; há^a» poriMe la npGne,se convoca a todos los señores!a la industria respecta, a! mercado interior,  ̂ tirmas.)
SsgUnoa T^f-Caat^, íDSCIÍ®|0  láucuo esfls-f nilí». COrnítitiitroM J._lcircunscrito, limitado, da «na nr>tf»»íc5B rnhcmni»
fe a , cídMad y calpriqa,
Esposidóa: Marqués’ deXarios, Ig
Fá&ic3.;‘Fugrto, S.-pj^¡AOÍOA.-'. ’
que constituyen la Comisión electoral de 
Conjunción repubítcatio-sOGialista, para que 
concurran a la  reunión que se celebrará en 
el Círculo Republicano, Salinas 1.
Se ruega la puntual asistencia,
C s i t t i t f  d t  Co«jMnci$8
N p i i l k a f l o - j e c i a ü s l a
Por la presente -se convoca a todos l«s 
señores que, integran el Comité de Conjun- 
Creemos que pierden inútil y lastimosa-1^^^” republicano-socialista a  la junta ex 
mente éUiempq los que un día y otro, to-p*'^o*'^ííi3r{a que sé celébrará hoy miércoles, 
''I  ̂ aígunoshom bres del fu la s  nueve, y  media de la noche, en elmando el nombre de
reDüblicanismo, quieren o pretenden Indi­
car que existen aproximaciones hacia el ré ­
gimen imperante.
Y nos figuramos que pierden el tiempo, 
por que para todo republicano !a forma de 
Gobierno es esencial; criterio que han se­
guido y siguen todos los repúblícanos. » .
El mismo Castelar, con sus teorías dél|^® ® ^h|ea general a todas las personas, en 
posibilismo, que qn día pudo creer lo'con- jtid ad es y organismos que constituyen la 
tiempos de su v id a ; Conjunción rep
rectificoja conducta que había seguido, y laptn RP «í>rffira.-á m  i oestamos seguros, al ver el fraca.so de sn í® PJ® aerificará en el Círculo República
circunscrito, li itado, de «na potencia consumid,; 
dora mezquina y fluctuants con exceso. [
—¿Ha leído usted las estadísticas alemanas |  
relativas al año pasado? |  __________
i. . .t . Láa ávés son áltisas 4ue vuélah csritatido
Son inStfjcffVas. Damuestmn qt?e aufi^ntó / o»'» himnos alegres por lá inmensidad, 
lá exportación de primeras niaíerias. Y. no fal- ' iás aves son almas que viven gozando 
tará por ahí algún idiota político o parlamenta-; la dicha infinita de ia libertad... 
rio que vea en ello un signo de prosperidad. | Dejad as que vuelen, que gocen, que canten, 
—Estamos agotando ia riqueza de nuestro ' 
subsuelo. Vea usted. Dicen los bilbaínos que¡
4 ^ d e » » n , r t p s y .  R» t o M  ‘
minas de hierro. I  de súbito arrancan con loca ifusión,
—Los extranjeros se llevan nuestros minera- ¿ y allá en las alturas sus alas extienden. 
les y luego nos los devuel ven transformados en y flotan a! ritmo ds dulce caución. . 
máquinas, material de comunicaciones y berra-,, Contemplan al mundo con honda tristeza,
mientas y útiles de todss clases. Y les pagamos i .
sumas enormes. ¿Por qué no hacqmos fa írans* |  del hombre que vive sin ver la belkza
formación en case? ¿Somos acaso mentalmente * iinfprinrPsLO Del hombre que Vive sujeto a este euelouiiciiuicsj ?y con ansia febril de expansió.n
-Seguim os siendo un país pintore-co. Un?en tosco artefacto remeda su vuelo 
país pintoresco es sien^jre expotable. Podrá te-|por huir de su triste man«ión.
u u
f y i i é r c o l e s  1 9  d ©  F e b r e r o  l i I S
P a s ú U B íin i
Aiameda de CEríos ffses (|íiito al Basco ?España|
Ei salón qiie más predilección tiene por nuestra buena sociedad.
HOY EXITO DE RISA - -  HOY,
Todos de acuerdo
Película ejacutada por eélébfe artista MAX LINDER. - - Mañana estreno de NORDISK,
 ̂ m o á a r m a - s
^  í '‘'^Sir un 8,alíidD p las mujeres presentes que da-1 de Expósitos i da los ütasiv^o ŝdos establi^í-
v í^O lP .iV O S  I uiúestrah ser yerdad ío da qde es el Pato eí f mientos beneficoá, respectivas sj mes ^  DI-
seguros, al ver el fracaso de s ú , 
obra de benevolencia hacia el régimen, 
que, de no haber muerto, habría vuelto a ]
ser el Castelar del periodo revolucionario. I J E i^ re n tu d  R e p u l i i i c a e a a  
firmemente la acciden-j Se ruega encarecidamente a todos los
Círculo Republicano, Saliqas púmero 1, 
rogándose la puntualidad en la asistencia
üjatalsUa stiisrai .  . . . , ____________ _________
Para mañana iueves a la^ orhn V „,«^;^perpriviIegiosde clima y de prcducciónvegeíaI,|EI hombre es esehvadel mundo que habita í  a ta  ujunand jueves, a las ocho y medialgubsueio rico, saltos de agua, puertos hermososíV no pued« del mundo salir; 
ue la noche, se convoca por la presente, a iy  seguros. Invariablemente lo medistizarán Ios|®« ®y0rte maldita
extraños. No perderemos nosotros nuestra obliga a vivir,
dependencia política, como Marruecos. ¿Perol„ ^
. . .  a  no '^«'nos perdiendo nuestra independencia eco- f
republicano-socialista, eoyu|nómica? Ríotinto, Almadén, Puertoliano, las fá-1 que gozan las av2  e íla  inmanffdad
bricas de gas ea manos de franceses, las líneas|Ser libres queramos: y hay hombres tenaces 
de tranvias en manos de belgas, las líneas fé-|que alD en lo? espacios, con frágil motor, 
rreas, éíi su mayoría, dependientes de Roths-lcruzaroñ audaces 
chüdy otros magnates de jafinanza cosmopolita, atmósfera helada qud habitá el condor. 
¿no testimonian nuestra sumisión al capitalista; ¿c^^ntas horrendas caidá-a 
de París, Londres, Bruselas o Berlín? Y él mo-i ést iú
*❖  *
i plantel de cápulíos más lozanos de Andalucía. Y I  oiembre anterior; y de íoS fcSStos de ia Cárcel 
I corno de estos capul i líos retoñarán otrés.dtgnosfde AtiátsnGia y correccíoíiaí de Ronda, coftc.s- 
|d é  ellos, pide alas mujsres. que eádíchen con I póñdienté'a! pf íítféf trimestre de Jíll a.
I atención y lo qué aprendan rg sóló en esté actoj También sé apruébárí los informes spbre óff-' 
( sino en iodos sus semejantes, io tengan presen-i ció del Delegado AdminisíratiVodet tfcáí>*fal e 
I te para formar luego ai educar a sus hijos patria |HijUsÍa de Ronda, spücftando se I& autoricé 
I noble y grande. ' Ifeáíizar determinados gastos, con motivo de la
|,  Declara, después de com.snfer muy donosa •|fuució« religiosa de San Junan de Dios, y  so». 
I fílente ciertas palabras, ds Gaisasolá, qué va a |b re  abono de esíaacias devengada* en el Hos» . 
i Ocuparse muy detenídáfnMté de las 'ventajas delpiíál Militar durante ei mes de Diciembre úlíí»
I la asociación política y , lá Civppefgtívá riRIda a por un mazo del ree.'nplazo de 1912, decía» ' 
I ésta. Fué una completa dteeríación sobre dsre- irado útil coadiciónaj, qas fué observado en di» 
|Cho constituyente y economía polííisa la que hi-i chb'Estáblecifnientó. ' '
|zo  el señor Escobar, Probó hasta iá evidencia, |  ‘Phsa'á ésíiidtó dá  arquU^ oficio del ss- 
¿ que en contra da lo que opinan algunos 5aó/os, |  ñof /^Íéalíje de esta capjtc^  ̂ partÍGlpándo haber - 
I fa asGsiadón política es evidentemertíe neGe-f autorizado ai Ingeniéro Topógrato encargado : 
l Eária pafa SálVaf y regenerar a íojs pueblos, Ide |a Estación Sismológica, para que pueda 
I Luego estudia la forrapción y yenísjas de lasfconsíacuír piiares de isústentacióa de ios aparatos 
í cooperativas obreras,demostrando cuán útiles y |  sismológicos de dicho ©difido. 
f necesarias son, I Se sanoidnan de conformidad los informes so-
I Recogiei do alusiones de! señor C.asaux Es-lbre reclusión definitiva én el matiícoinio del 
í paña,dice apropósiío da las .próximas cíecdonesf presunto áUesrado José Barmúdez Herréra, y 
j que a Iqs védnos de! Palo no es necesario aren- iacerca dél otorgámienío dé cpnsf’jó favorable a 
f garlos. En eetas como en todas las elecciones |íá  expósita Natal,ia Angela López García para 
. sabrán portarse como büeao.s. |que puedácontr3er mátrimoniócÓnAntonÍoBe*
De cómo fué escuchado y aplaudido el señorfniíex Pendón.
Escobar tendrán una idea todos aquellos que i
Presidida por el señor Pérez de Gazmán y 
mente y chispeante, A pesar de lo árido del |  asistiendo los señores vocales au-̂  la teteo-ran 
asunto en que invirtió la mayor parte del tiem-
talidad dft la forma de Qobleirmo podrán ser de número y subvencionisías asistan sigua... sigue, como iodos sabemos.|sé sacrificaronpc?tan^o1;Vafín?
todo lo liberales que se  quiera y  hasta de- ..tiuactón de la Junta general el día, 2 1 a L  nue-|,a cuS fm  ---------
se reunió ayer la Comisión Provincial.
Se lee y aprueba eí acta de lá sesión anterior. 
Acuérdase aceptar las condiciones que ofre-
echan
m ócratas.pero jamás se les podrá tener a nuestro local social, P/azá d e l . o  uP m ” • i u ipul ___ _ ? —¡Bah! ¡No parece sino quf^ías huelgas son un mas la fuerza intangible dál vknto.arn>=̂ rdfis di»' “ lO ni e ¡ n si ¡ t ie t
en Espáña!.. Aqui, ea ¿quién pueda vencerla? ¿quién tiene tal fe? .. 
^puDHcaím.|ggQ como én casi tódo, vámoa a la zaga. ¿Qué mar se domina si el vieníp no quiere
Ei mar se domina porque, su elemento
_  s# toca y sé ve
republicanos. * Moros 14, con objeto de tomar
Ésa esencialidad que el republicanismo
español ha proclamado Gonstantemente en j 
la forma de Gobierno es en España d em a-| 
yo r necesidad tener en cuenta, por que
aún no se  nos ha demostrado con hechos P  prestar tolo su apoyo a la  candida-*la American Federatión of .Lab9urde ios Esta-flotando en*érairr^^^ 
q u eeq  nuestra patría la libertad pueda ser republi-^ dos Unidos? Uñ pigmeo. Pues ¿y los procedí-I los hombres son almas que arrastran
monárquica ni encarnar en los procedi- ® e n  las próximas , mlentos-de lucha? ¿Batallan nuestros sindicails-í por este calvario sombrio su cruz.
po que duró su discurso, la atención y el entu­
siasmo no decayeron un momento. i
Olmo fina! varias niñas délas escudas laicas el señor Cruz Galleffo oar« el arrendamien»
tero, a¡umna de! Geníro del áiartó ditjíríto. I ^
_ Total, una buena noche para los corfsHgiona-|^g
El Sédee-.ario, Julián ins fieras, le s  la Unión General dé Trabajadores ^compara-í®? rk j , » * * , I dá con la Unión de Sindicatos de Alemania, con >
Republicana de M áía-||i Confederación del trabajo de Franc a o -ónlJas avls soValmas que
|  e! mar se domina cuando e! viento itiuefe
mar




de Ja referida colectividad.
mientes de nnhiernn de Inc nar+Mne .ía ¡a ujpuiaaos provinciales, concurren'tas como los yankis o franceses? ^Disponen denQ^etodos sufrámosla triste condena
p i uos ue la numerosos s las noches a los salones jlos enormes capitales con que cuentan sus c o - | i m p o n e  el trabajo. .! ¡Qu* exista igualdad!
: 1....__j.. .. A I__‘ s--» CM ___ J-r  va úue rodos .sufrímna ¡n rr*nnpegas de Inglatefa y Alemania? El año Pasado Y® 9?*. *̂0dos sufrimos la penar ^  np vivir QÍ»f«k«ra** HKr̂ f4-n.4
huelga;
monarquía.
¿Qué el jefe  del Estado, en su conversa- El entusiasmo y la sñifnaéión son cada día la Gran Bretaña, aun no repuesta de la nugiga l^® hbsrtad
ción con el señor Azcárate se mostró con- entre ios afííjádos a la Juvécíud Répti- ; de los marinos, de ja  huelga del transporte in -| Luis C.^mbronero.
forme en el planteamiento de reformas' blicana malagueña y se crganízah por ená lps ’ terno y del paro nación de ferroviarios, hizo 
avanzadas? ¿Que muerto Canalejas, el con- electorales con grqn actividad. í frente a! confiieto. dé ios míhero  ̂ eoíos^!, f
de de Romanones ha prometido tales re- **♦ |  cuyas peripecias siguió atónito el mundo. Sínf
formas que llegaremos, según dicen ios mi- . GFNTRn*? F l p r T n »  ai c c  ’ I ^«'bargo, no se asustaron los capitalistas. LosI 
nisteriales a un rée-imen riprnorrátimU P s. * |  negocios continuaron creyendo, y Lloyd Qeor-J
to  es io aue hav fiifp vpr Oficina Central. Círculo Republicano. Sali-^ge, al publicar las estadísticas del comercio bri-|
Pnr Irt nrnntn Pcn nr.*eo,-A ««c.-w u * ® ‘'b co de la tarde y de tánico de los últimos doce meses, ha podido va-|
F o rlo p ro n to  eso no será posible hasta ocho a diez de la noche. ^ |  nagloriarse de la prosperidad inaudito de '
Orden del dfa para la sesión de hoy,
Asyntos d@ oficio
tanto que las C ortes sean fiel reflejo de la 
voluntad nacional y  no exista un Senado 
que, constituido por medio dei privilegio y 
por procedinjientos vetustos, resulte una 








obra legislativa verdaderamente democrá- Palo.
Y ProSíésiva. Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 1
M ientras en España la soberanía no resi- 3 °  Distrito |
da en él-pueblo, y por reflejo fiel de la vb- Centro Republicano Federal. Severiano ! 
luntad \ nacional en el Parlamento, al que Arias. |
goz'a Inglaterra bajo los liberales, 
de los Mo-i —Aquí se asustan en seguida...
I  —El moíbo nádonal tiene un sintoma incon 
f fundible. Se llama miedo.
 ̂ I —Pues nunca se escribió nada de los cobari 




estén supeditados todos los poderes; mién 
tras Ias\ Cortes, como decimos, no sean 
producto del sufragio popular librémeníe 
emitido,! desJeiTándQse del procedimiento 
electoráj falsedades, éncasiílamientos.éoac- 
ciopés oficiales y  otros abusos, prescin- 
diéndose de los sénádOrés yltáíicios y  por 
derechp propio, sustituyéndolos por repre- 
sententés dé todo lo que signifique traba­
jo, íntéligencia y 'fu e rz a s  viy§s ,del país, 
con lo cual queda dicho que las clgsesobre- ^  
ras también deberían tener representación* 
en  ei Senado, no será posible un régimen 
democrático, ni mucho menos decir que en 
España la libertad y la democracia son 
compatibles con la monarquía.
^Péro aquí la cuestión es esta: ¿Podremos 
llegar a un estado semejante a ese de de- 
toocratización monárquica de que $e Habla?
4.° Distrito 
Centro RepubljcasjQ Obrero. Huerto del Con-
Distrito
Republicano. Carrera
E N B R E I f E
Valsniia
E N  L A R A
Téit0la
de Capuchl-




Plaza de Morite número 2 2.°, planta baja.
8. ° Distrito
P|sií|o de Santo Domingo húmeros deT 26 WÍcana para conmemorar e í  aniversario
proclamación de ia República.
9P JJistrito f En dicho acto fué íeidaja sfgulerite hermosa
Callejones 18, pnrtai. carta del insigne don Benito Pérez Galdós:
iOP Distrito
\ Ya nos hemos ocupado del grandioso mitin 
celebrado en Ronda por aquella Juventud Repu^
de la
. P fdpsganda repúnUcatía
H (! segusís dfstrife
 ̂ Como anunciamos, e¡ domingo por la noche 
I celebróse en el centro Instructivo Obrero Re­
publicano Radical de la barriada del Palo, una 
velada político societaria, en la que hicieron 
uso de la palabra donjuán Casaux España y el 
concejal de la mayoría republicana del Ayunta­
miento, don José Escobar Rivalla.
Cuando !leg«mg^‘ al lacal quedamos grata­
mente impresionados. Eí número de mujeres 
que había acudido a Iq reunión Casi igualaba 
al de los hombres, formando una concurrencia 
que se desbordaba por los alrededores del cen­
tro, además de llenar el salón,
A las nueve .cosie" zó la velada, ocupando la 
mesa presidencial el presidente del Centro, el 
de la Juventud Republicana, tos oradores y loa 
representantes de diferentes entidades. En re­
presentación de la autoridad acudió el señor 
González. ■
El presidente declara abierto el acto, dando
da cuenta del oficio dd  diputado Visitador 
1 Hospital provincial, paríicipaijdo la renun­
cia que hace del cargo de médico aupernume- 
rario de dicho est sblecimiento, don Francisco 
Ferrer Guaro, y se acuerda admitir dicha re» 
nuncia, lamentando que eí Hospital se vea pri­
vado d^ céncurso de tan distinguido faculta­
tivo.
Se sancionan de conformidad los siguientes 
informes.
o 4. j  ^  . . .  Sobre certificación de ingresos remliidas por
Sorteo de los vocales asociados que. han de j<}§ alcaldes de AÍcsucíí! y Carraíraca, 
formar parte de !á Junta municipal en el pre- ■ Para qué se reinltá copla autorizada a la al- 
sente ano. . . , , caldía de Mijas, al objeto de que informe sobre
Certificación de obres ejecutadas en el mes ¡g redamación da don José Cuevas .Gánales, 
da Enero u íimOj de Jas Gasas ponsis- contf» su cuota dai reparto da.,ajrbiírÍQs d^l año
s^íiíqÍ
Padrón da inquilinato correspondiente ál año Idem ídem ds don Eduardo da Busío.i y Gar-
j í  i. • 4. j  , .4 j  cía, contra su inclusión eú el reparto d.3 arbitrios 
■ .señor teniente da alcáide.don Sal- de Alhaurín de ia Torre de 1912 y susoésisión
yador López, renunciando e! cargo de inspector de! procedimiento da spremio. 
de carruajes que se le hâ 4Í3 conferido con el jdem da don Augusto Martín Carrión,
carácter de intenno. de Véíéz-Málaga.^
Idem ídem de ‘don Antonio Casaus Arrases 
Rojas, contra la inclusión en el reparto dé arbi­
trios de Fuente da Piedra, para él año actual, 
de sus hermanos don José, don Manuel y don 
Ramón. '
Queda sobre la mesa eí informe resolviendo 
la redamación de don Gabriel Peña Cálvente,
arbitrios
I Distinguidos correligionarios: En mucho es- 
* i' timo la cariñosa carta de ustedes, y si mi esta-
do de salud y mis apremiantes y múltiples que-
KT«r‘r u c  que imuia.- Relación de los donativos rprihidns p« u  r« húceres me lo permitieran, con gusto contribuí-
CT fesMñf J  h? f  <I“® dacción de El PopuLAR para el reharto di pre- * ,  1" '“í"!? 1"!hiaeran las elecciones libre y oíos entré los slunmos de las escuelas laicas ;«'el>'Rr,'“ tede5 el .iKdnlmo d a 11.
y np cops-
-Títuídp pt>r el privilegio, sin eí menor es­
fuerzo revolucionario, solámente con eso, Suma anterior
el régimen sé derrumbaría. Un republicano . . .
Por esto no es de esperar que las cosas Don Salvador Cortés ,
actuales varíen sensiblemente. Todo lo más
que podrá hacer ahora Romanones, y  lue­
go el jefe liberal que le suceda en el G o­
bierno, será presentar algunas reformas 
para, ganar tiempo, para jr defendiendo al 
régimen; pero en definitiva nó podrán de­
jar satisfecha a !á opinión répubíicaríá; qüe 
ha de aspirar a la parte esencja!, esto es: a 
la reforma, a la transformación del régi­
men.
Pesetas
Total . . . . ; . .
Don Pedro Vsncés, once gorras.
me piden al acto que han de„
“que en ella radican todas.
No siéndome posible escribir un trabajo para | Reconoe a continuación que en la vida de tó­
ese mitin, he de limitarme a saludar eon el ma-|dos los pueblos hay momentos de gran indeci 
yor afecto 8 ios efitusiastas ciudadanos de lá|sión, en que el bien y el mal flotan en el am 
Juventud Republicana de Ronda, que con gene-|biente,sin que pueda señalarse cuál ha de íriun 
5 rosos esfuerzos tremofan ia bandera del ideal |far.
d ‘ y luchan por redinjir a España conquistando el |  Recuerda que en España hubo un rey que di 
régimen nuevo. No * "  . . .  . ..r , . . . .
Noto de las obras ejecutadas por Administra-; 
ción en la semana deí9 al 15 del achia!.
Asuntos quedados sóbrela mesa. Otros pro­
cedentes de ¡a superioridad o de carácter úr- 
geníé recibidos después de formada esta orden 
déídía. .
S o l i e S t y d é s
De don Eduardo Gantes Vázquez, of recién- contra su inclusión en los repartos de 
do placas ésinaUadas para !a roitilación de ca- y 1912.
líes. ; Se aprueban los informes de lá visita sobre
De don Cristóbal Gíuubero, interesando se ingreso en la Casa de Misericordia del niño 
inscriban a su favor dos p^jas d e ' agua que ha Antonio Navarrete Torres y de la anciana En­
adquirido da manantiales de la ciudad, carnación Esquivel Trascasíro.
Del Sindicato de Iniciativas y Propaganda ,  enterada la Corporádón del oficio
de esto dudad, referente q la creación de una dd gobernador trasladando rea! orden del mi- 
escuQÍá práctica municipal ‘de jardinería. nisterio de la Gobernación, por (a 'que se re-
De don Cristóbal Pérez, sobre construcción suelve ra'cursó-interpuesto por el inspector de 
de im edificio destinado a fábrica de refiíia- Sanidsd, te1®c!onadó con el'abono de una visito
dé inspección sanitaria.
Se desestima la instancia suscrita por don 
Marcelo López Pérez, para que se le nombre 
pracíÍcente honorario dei Hospital Provincial.
Coa respecto a otra firmada por don Luis 
Almeidá Alcántara, Interesando que se le con­
fiera ía plaza de dellneaníe dé la Corporación, 
58 ectietda no ha lugar a acceder por estar pro- 
vlsto eí cargo. '
se convierte en azoramiento. Dice luego que partícuiares^. " ”  Por último se acuerda qua conste eo aetq el
aunque obligado a hablar en una velada polítí- De don Ignacio Salas López, consíratista de P-sar de la Comisión por él fairecimiento de un 
co-societaria, desearía fuese ésta únicamente las Abras de consírucción de ía Estación Sismo- hermano del diputado don Modesto Escobar, 
con e! segundo carácter. A esta fase de la cues» lógica,pidiendo se le reciba !a parte qua ha ter- scaeddo en Jerez, 
tión va a concederle importancia primordial, ya minado.
a todos las gracias por su presencia y haciendo ción de aceites.
relación de los méritos ds los oradores. Suplica De don Joaquín Acosta del Pino, pidiendo se 
a todos escuchen con atención y concedió la pa- !e nombre meritorio de !a Casa Matadero, 
labra al compañero Casaux España. De! empleado de esto Corporación, don Ma-
Bste comienza en su discurso diciendo que no nuel Jiménez de la Plata, pidiendo un mes de 
j  -  A A. ^  a quién saludar en primer término, sí a los íicenda por enfermo.
f Señores don Antonio Madriú GraRudmo. don!correligionarios o a las correligionarias, ya quJ Del médico de la Beneficencia munidpaf,dojj 
Centro RW niirat,,. i «  , Juan U^rqué v don Francisco Espê ^̂  ̂ la Ju-|e8tondo poco acostumbrado a ver tontos moje- Francisco Cwcía Guerrero, solkitondp se le
i^entro KL.puDlicano Obrero. Calle de la Hoz, . ventad Republicana,-Ronda. _  |re s  reunidas en actos de esto índole,su emoción conceda quince días d« licencia para asuntos
Inforstiés de Comísiemes
De la dé Ornato, referente al nombra miento 
de un arquitacto que forme parte de'ía Junta 
de' Fomento y mejora de casas baratas. -
¡yioclones
Del señor teniente de alcalde don Lucianoí--'B----- -— desmayéis por nada, )6ve'¥)0’. Marchemos iodos y  yo el primero en el , temente üe alcalá
315 I nes correügloíisr'os. y seguiá firmes en la van-lca/w/no <ie/á//6erra¿/y que luego vióse que Umán, referente a las obras que se vienen eje
T r a s l m i i o  '
La Droguería Químico Industrial <to los seño­
res Píádeaa y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
E N  R R E V E
c n O N I  c A
C O BA R D IA S
' guardia, en ei puesto de honor, consagrando al 
ma y vida a nuestra causa redentora.
 ̂ Quizá no esté muy lejano el día venturoso 
: del triunfo decisivo. ¡Animo, y adelante jóvenes 
{amigos!
I Vuestro, con la mayor consideración amigo 
' affmo, B. Pérez Galdós.
Ei notable documento fué muy aplaudido, 
siendo aclamado el autor de los Episodios Na- 
. dónales.
—¿No sabe usted a ciiánío asciende el capí-' 
tal acciones emitido en España por sociedades 
He aquí por qué en las evoluciones, más ««©vas en el año de desgracia de 1912?
p tornos progresiyas de ig m onarquía,. no * . f
podemos ni debeijios confiar. A 119.633 500 pssetos. I
La I?epüblica no hemos de negar que no ""'.■a >Dueda venir ron el transm reo a¿i —Aguarde usted. Las aciones en cuestión ?
moriifnTf tiempo, fueron adquiridas en su mayoría por capitelís-l
^  tas que viven en otras naciones. Los ricos hls- al Presidente del Consejo de Ministros lo si-  
naiur^l oesgaste de la monarquía; m a se s -  panos sólo desembólsaroa 45 mijldnes de bése- guíente exposición: 
to ni puede sajistocer a los republicanos ni tas* «La Comisión Ejecutiva de la a4/ir/c/e-
CQUstitoír SttS esperanzas. ■ —¿Nada más? rlcal Española, v V . E  expone:
—Nada más. ¿Es que nó hay dinero? Sí lo Que violados el espíritu y la letra del Código 
hay. Está inmovilizado en las cuentas corrien- vigente, en el particular del matrimonio civil,
Ino era la cita para caminar hacia el progreso 
|sino que fué el emplazamiento para la embosca- 
ida más traidora que registró Ja historia. Actual- 
Imante en España,—añade—corren tiempos de 
|desventuras y debilidades.. Sólo el partido re- 
Ipublicano puede salvar a |a patria, y no se diga 
¡que es quien menos labor puede hacer a causa 
|de  sus excisiones, porque yo digo desde aquí, 
muy alto para qué todos me oigan que los 
verdaderos republicanos marchamos todos
cutando en el Cementerio de'San Rafael.
Del señor concejal, don Aníon'o Castüfo, re­
lacionada con los focales que ocupan el Juzga­
do da instrucción del distrito de la Mgróédy 
e! Colegio de Procuradores.
Comisión provineial
i i e i8
L A R A
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la iníegrañ,
uni­
dos. ___  _____   ̂ ____ ^
m x  * • -  - «- I i  Fstudia a continuación con gran acopio de se reunió ante ayer la Comisión Provincia"I H ' S t F I f l l O i l i í l  d V l l  el probie-na religioso y el societario. Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-Idemostrando la necesidad imperiosa de la ¿so- rior.
La Liga Anticlerical Española ha di rígido |ci0ctón. > Queda sobre la mesa el oficio del señor Cruz
íusnuii s s rán z^
La República siempre, y cuanto antes 
p j o r ,  debe ser obra d e ia  acción efica?, , o  m a
incansable y patriótica de los mismos repu- los Bancos. Nuestros capitalistas son co
blicanos.
Luego haca una distinción entre monarquías 
I demócratas y repúblicas conservadoras, dicien- 
'do que nuestra aspiración debe consistir en  te ­
ner úna República verdaderamente democrá­
tica.
Gallego, aceptando las condiciones que se de­
terminan para e! arrendamiento que solicita de 
parte del leca! del ex convento de Sanio Do­
mingo.
Son sancionados de conformidad los informes
J U H T A .  i M m t k t s
Ayer a las tres de la tarde, se reunió en el Salón 
Capitular lá Junta local de primera enseñanza, 
celebrando sesión de segunda convocatoria, bajo 
la presidencia ,díl Delegado regio, señor Díaz de 
Escovar, y asistiendo los vocales señores Lípez 
Marín, Moreno Calvete, Urbano Carrera, Pérez 
Nieto y Aragoncillo.
Él secretarlo, señor Vega del Castillo, leyó el 
acta de 'a última, siendo aprobada.
Queda la Junta informada del nombramiento y 
posesión de maestros interlflos- de estas escuelas, 
en favor d§ la señorita Consuelo del Aguila y.don 
Juan Reina, destinados a las escuela? de San Ilde­
fonso y El Salvador respectivamente.
También se informa de la posesiún.en .el cargo 
de auxiliar gratuita a ecta a los trabajos de la De­
bardes. No se atreven a nada. No tienen bríos.
por )a real orden dictada por el señoir 
de Vadillo, V. E., siendo ministro de
marqués I 
Gracia y itÍ ■* « i»«isaci. ixu u c iic ii uuu9> v um vj v . *-mj oíwi#s*v u c  vxiNu N ^ciiuiuN inviiNnuu a luuub pNrii quc lit p roxi- liaul^rgoaa Petra c | ano uc i a i Z i  por uon A n to - ju n ia  y  su ugraucLiui
La ReDúbHra nn mna+ifn ' Pí'efieren el dulce cupón J  renta saneada de Justicia, la derogó por su real orden de 27 de|malucha acudan como un solo hombre, tínico r.io Quintana Padiíla, don José Moreno Gómez, municipal por la creación
yeelotorgam fenfo  deu^^^^ que ............... ....................y derribar los don Francisco Forlés Sánchez, y don Antonio
Dedica grandes elogios a la mayoría republi- sobre reclamaciones presentados contra sus res- legación de'ía señorita Antonia Pastor.
?cana de! Ayuntamiento. ;«pecíivas cuotas del reparto de arbitrios de Be- Se acuerda consignar en acta la satisfacción de
Termina ita do todos a a e a ó n ma s pa ej ñ dé 1912, d la Jtmto a dec miento a la Corporación* * ' . . - - .....  _  _ . . .  . i de dos nuevas escuelas
dejarazmin.
mne riza. 5  , ,  ̂ ..hesas-esos arriendos criminales que están ha- ‘Quedaron, por consecuencia, restablecidas|régimene'8"énVtonó’siito^^^^ — póf t¿¿"Mufe, Vpo7dor^^ Son aVobados los informesemitidoaen losex-
X  gendo p y  ia despoblación de Castilla, León y las disposiciones de los artículos 86, m  y s i- | Al terminar el orador es ovacionado durante dríguez, contra to^asfgnación de a S o s  ^e l SfaesTraíy S r ? s
cno que debemoá reivindicar por todos los Extremadura más que el caciquismo, que es guíenles del atado Código, por las cuales no selunos momentos, así como fué aplaudido varias reparto de Algarobo para el indicado año. En vfrtu ™ dll la Junta, se
to c io s  y por todo^ los proce,dÍmI.entOS que ,. W t o  se puede d ec ir-y  los préstámos sobre exige a los que pretenden contraer matrimonio I veces en el transcurso de su discurso. < Se acuerda e! cumplimiento de ía real orden nombra a don Rafael García Oea para dirigir la
estén a nuestro alcapce. . primeas hipotecas. . civil declaración alguna relativa a la  religiónl Cuando la presidencia concede ía palabra aU sobre 1 subasta de varios artículos con desti- escuela de niños de El Salvador, pasando a la de
No hqy que olvidar ia historia de E spa-» , ~Dlcen que la itidustria nq qs remunera- que profesen. fsefíor Escobar Rivalla, concejal por aquel dis- no al Hospital provincial. Casa de Mi iericor- San Ciríaco e! interino señor Reina, hasta tanto
ño'. No Sé trata de pasar, por evolución na-i X , x '« Cayóelpartidoliberaly los conservadores Itrlto, un movimiento de simpatía y atención, de dia y Casa Central de Expósitos durante los »tural de un régimen óólítfé^ a ofm ’itipinr I —Naturalmente;, en sus manos po lo es. Pero que le sustituyeron cual si Ies urgiera volverfmás valimiento que un aplauso,se nota en el sa- años 1913 191*4 y 1915. L  acéptenlos dos locales que ofrecen propie-
S - p o r  los fuere, de la Ilegalidad, se apresuraron, f Ida, í  Son aorobador los Informes sobre las o u eu ta ,L ^ .™ !.< lt5 T .r '''“ ^ J * - ' ””









P a g i n a  s e g u n d a
C L  P O
Miércoles w  da Febrero <10 m ±
■MBWÉWrtW
Qalendario y  cuJíosj A.YUlltñtnÍ61ltO (Í6 M álflgfl
 ̂ T « -  fí«1«*Oni’A al
F E B R E R O
Luna llena el 21 a las 2'4 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
Í9
Semana 8.^—I^lércoles.
Santos de hoy,—Santos Gablno y Alvaro. 
Santos de mañana.—Ssn León y san Eleu- 
terio.
Jubileo p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ado 
ratrices.
Para mañana.—Iglesia de las Capuchinas
Estado da las operaciones de ingresos y pagos veriflcádos en la Caja Municipal durante el dfa
12 de Febrero del corriente año_________ -
INGRESOS
Peietas
ie  corcho, cápsulas para botellas de todo* coloret 
j  tamaños, planchas de corcho páralos píes y iajat 
de baños de ELOY ORDONEX.
CALLE DE MARTIí ’̂EZ DE AQÜÍLAR nüm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . . . .
> » Matadero . . . • • •
» > Idem de El Palo . . .
» » Carnes.
> » Inquilinato. . . . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los • . . . . • .
» » Mercados. . . . . .
» » Cabras, vacas y burras
de le c h e ..................
» » Cédulas personales. . .
» » Carruages . . . . ,
» » Carros y bateas-, % . .
> » Licencias para obras . .



















Expropiaciones (Derechos reales e ins­
cripción en Registro) . . . • • •  
Gratificación a veterinarios. . . • •
Beneficencia............................... ....  •
Material de la cárcel . . . . . .  •
Idem del cementerio de San Rafael . • 
Alquiler casa de socorro de Churriana . 
Idem Ídem idera del barrio de Huelin . .
M enores................................... ....  •
Limpieza .............................................
Total de lo pagado . . . ; . 
















B I aarsénico»f«5«f»i'o iod® y  h i e r r o  j
en forma de o lb u m in a to s , son los elementos ; 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico—so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
I con ella se obtienen en la s íf i l is  y  eiaferm e-  ̂
dados de  la  p ie l.
mentocorina darw
M jif a-fiiin<a m ed icam en to  p a r a  l a ;  c« f c m t a a  j g
I n  c a í a  c o n t e n i e n d o  u n  p u l v e r i z a -
7 . ' « “ n t o c « d n .  . f »  P « l -





servidor q. b. s. m., Manuel Fernández Ruíz, > 
Damos cabida con sumo gusto al anterior co- ^
CANCIONERO CÓMICO
mnnicado y unimos nuestro ruégo al del firman-i U jA u o  d a u a  a  ^ a l a f f i a n C a ?
1 te, concejal republicano de aquel Ayuntamien-, fCAjfw II j|lltlf§HlM»Wlf« 55
obreros de dicho pueblo.
■ufUBmuuaana
E N  B R E V E
Téitola Valineia
NuiJtra Señora d .̂’,a Victeria. teniendo en cuenta! te, concejal repuDiicano oe aquci «yumanu....- * 
los acuerdos tomados por el Ayuntamiedte respec-l to, porque no dudamos que el señor de la oer- 
to a la duración de aquéllos i  na, que conoce el expediente instruido por el
Consignar enecta la satisfacción de la Junta 1 delegado que envió a Totalán, procurará poner 
por haberse establecido la mutualidad escolar en 1 de su parte cuanto sea posible para que no se 
las escuelas de Nuestra Señora de la Victoria y j irroguen molestias innecesarias a las honrados 
Santa Julia y que por los señores PreslJente ep ^ . .. .
Inspector provincial, se gestione de los restantes 
maestros el establecimiento de tan útil institución 
en .sus escuelas-
En vista de una comunicación del maestro de la 
escuela de Santa Amalia, en la que denuncia la fal­
ta de agua, y del escaso número de alumnos que 
a la misma concurren, se acuerda despedir el local 
al terminar el contrato en el presente año y buscar 
nuevo local donde instalarla.
Que se gestione de la Junta de Fomento escolar 
la realización de la Fiesta del Arbol, antes que la 
estación avance y se haga imposible la fiesta.
Consignar el agrado con que la Junta ha visto 
las gestiones que viene realizando cerca de la Cá­
mara de Comercio el señor Presidente, para insta­
lar en esta capital economatos escolares, donde 
las femilias de los alumnos de las escuelas, puedan 
adquirir sus artículos con alguna rebaja en los pre­
cios.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se le­
vantó la sesión, siendo Iss cuatro y media
£N LA RA
H e s d ®  T o tftlá 'o
Sr, Director de El Popufar.
Muy señor mío y distinguido correligionario: 
Hace unos meses nos atrevimos los republica­
nos de Totalán a molestar su atei ción, rogán 
dolé la inserción de una carta réplica a otra pu­
blicada en el diario El Cronista de esa capital, 
firmada por un desconocido señor bajo el pseu­
dónimo de Un liberad cuyo señor se permitía 
ofender de una manera injusta a este honrado 
pueblo.
Como hijos de Totalán salimos a su defensa, 
retando a aquel señor a discutir la infundada 
acusación que contra nosotros lanzara y no 
aceptó desde luego cuando obtuvimos la calla­
da por respuesta: pero estos seres a quienes es­
panta la discusión franca y leal, quizás temien­
do pudieran descubrirse sus aviesas intencio­
nes, siguen trabajando en la sombra, y lanzan 
nuevas acusaciones a este honrado pueblo, que 
pacientemente sufre tal ultraje, por tratarse o 
estar mezclado en este asunto un hombre que 
por la índole desu ministerio debiera ser el dique 
que contuviera estas desatadas pasiones, y es, 
por desgracia, el que más aviva el rescoldo de 
la ira y la indignación.
Fuimos acusados, entre otras cosas, de haber 
declarado nuestra sociedad el boicot al señor 
cura, hecho incierto como se ha demostrado pal­
pablemente; pero este señor, haciendo^caso omi­
so de las santas doctrinas del glorioso crucifica­
do, en vez del amor predica el odio, y ya que 
no le es posible darnos tormentos, porque el 
progreso barrió para siempre las cenizas de la 
odiosa inquisición, trata al menos de causarnos 
todo el mal posible, haciéndonos perder joma 
les, y siendo motivo de que diariamente tenga­
mos que venir a declarar al Juzgado de Instruc­
ción por consecuencia de sus arbitrarias denun 
das.
Han sido recogidos los papeles y libros de 
nuestra Sociedad, papeles que obran en poder 
del señor Juez de Instrucción; en esos libros 
constan todos nuestros acuerdos ¡y en ellos no 
existe ni puede existir nada que sea delictivo 
Obreros conscientes de nuestro derecho, sólo 
luchamos por la emancipación del proletariado 
del cual formamos parte, sin emplear otras ar­
mas que las de la razón y la justicia.
Es triste y doloroso, señor Director, que a 
todo un pueblo honrado, digno y trabajador se 
moleste y veja de tal forma, sólo porque así se 
le antoje a un señor feudal y caprichoso.
Pero no acaban aquí los abusos y los atrope­
llos: hay todavía algo más y ese algo raya en lo 
absurdo y en lo incomprensible.
Él recaudador de consumos de este pueblo, 
José Santiago, tuvo la desgracia de que el pa­
sado mes se iniciara un incendio en su casa, y 
con general sorpresa supimos que sólo habían 
sido pasto de las llamas los talones de la recau­
dación de algunos años, sin que padecieran en 
lo más insignificante los demás valores que ha­
bía en su casa.
Esto es raro, pero más raro fué que este se 
ñor recaudador acusó a la Sociedad obrera de 
Totalán de ser la autora dd hecho, y como to 
dos los trabajadores de este pueblo somos so­
cios, henos aquí a todos los pacíficos vecinos de
Los ferroviarios I
Para dar cumplimiento a lo acordado en lá] 
sesión extraordinaria celebrada anteanoche por |  
les asociados ferroviarios, ayer por la tarde |  
fué una comisión integrada por los compañefps j 
Francisco Qil, Antonio Lucena, Evaristo 1 
S. Navarrete y dos individuos de los seis des |  
pedidos, origen del conflicto actual, a visitar^ 
al señor Gobernador civil. I
El señor Lasernalos recibió amablemente, y j 
después de oir a ios obreros todo cuanto te-1 
nían que manifestar sobre el asunto, les pro-J 
metió poner de su parte cuanto fuese preciso |  
para que el conflicto se resolviese de acuerdo J 
con las conveniencias de una y otra parte. i  
También fué otra comisión compuesta - de !os| 
compañeros Rafael Gutiérrez, Rafael López |  
Urbano, José Jiménez Mesa y los seis indiví-| 
dúos despedidos a visitar al señor Keronnési |  
La entrevista celebrada con el director de los i 
ferrocat riles andaluces fué en extremo desas-3 
trosa saliendo de su despacho la comisión bas-1 




B i l ' s e t o r  a g i r e s i v a  i
«Soy poco partidario de coger la p!um»;p«ro 3 
el día de hoy tengo necesidad de hacerlo | 
para que la opinión conozca hasta dónde llega | 
la conducta del señor director de la Compañía I 
de los Ferrocarriles Andaluces. |
Por acuerdo de la junta extraordinaria cele-| 
bradaporla «Unión Ferroviaria» en la noche! 
del 17 del corriente, pesaron ayer a visitar al 1 
citado señor los seis obreros despedidos, más | 
una comisión que les acompañaba, compuesta de ,| 
cuatro compañeros pertenecientes al servicio 
de vía y obras, para gestionar la vuelta al tra­
bajo de aquéllos.
Los motivos de dicho despida en artículos 
anteriores se ha hecho mención; pero no está d e | 
más que volvamos a explicarlos: Porque dichos 
obreros se negaron a trabajar con el Jefe de 
brigada que se encuentra en la reparación del 
puente de Santipetri, sito en la línea de Sevilla; 
a Cádiz; porque dicho señor, en tiempes pasa­
dos, hubo de dar lugar por su ma! comporta­
miento para con los obreros que a su cargo | 
estaban, le cual dió motivo a una serie de expe-| 
dientes contra él. |
Al recibir la orden de que con dicho señor 
Sierra habían de trabajar, tuvieron en cuenta
En Salamanca un novillo 
quiso dar una sorpresa 
y escapó por el portillo 
abierto, de la dehesa,
Recorrió plazas y calles 
y sembró miedos muy vivos, 
según cuentan, con detalles, 
«corresponsales activos.»
Mientras corría y corría, 
pensó en arreglar su tipo, 
y entró en una sastrería 
para encargarse un equipo.
Huyendo de acometidas, 
el sastre, buscó un remedio, 
y  hasta tomó las medidas ..
¡para quitarse de enmedio!
El novillo que le vió 
poco activo y complaciente, 
con furia le volteó 
y fué contra el dependiente.
A quién, lo mismo que al dueño, 
dió un tremendo revolcón 
y un susto nada pequeño, 
sin pizca de compasión.
Mírese por donde quiera, 
ese novillo ejemplar 
pudo muy bien su carrera 
en de-sastre terminar.
Que el cortador, metro el brazo, 
y sin pelo de Chicorro, 
fué a curarse un puntazo 
a la casa de socorro,
Lo más cómico, a mi ver, 
e§ que el maestro había ido 
a Salátnahca, á aprender 
su difícil cometido,
Y tras de pasarlo así 
por los taurinos desmanes 
¡cualquiera le vuelve allí, 
ni a comulgar con refranes! -
Pues de la cura al volver 
diz que oyéronle exclamar:
«Yo he venido aquí a aprender 
el corte, pero ¡moler!
¡no he venido a recortar!
PEPETIN
Su gran poder reconatlíEayeMt© y 
r lc id a ,  explica también su 
clón terapéutica en otras 
aplicación incumbe solamente “*1® Xff
eoiioCidós los componentes del y su dosifi- ^
^^Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determín^o 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- 
lene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
>r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X »  a su
RSPRKS5NTA!«TH
' ISÍAi&ael Feméstdasí Sífesalve» 
Especerías, 23 y  ^5.—Málaga 
o ál autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 2 2 .-O rp s e .
De venta en las principales farmacias y dre- 
guerías de España, Portugal y América. 
Bxportiaeiié'ía ^  *s»íi® ©A leíaiid»
dl&EiMIA. ORBH
A  L A  V IO L E T A
fiEiap de iugo de violetas amente recomf"dfida nara la belleza 
dTwsmy'KSiervacWn
Gran Crema de belleza á base deju^^
Unica en el nació  ¿e la piel.
h iB IE N E  - B E L L E Z A  -  E L E G A N C ÍA
S S  r a n n r a i E R ’» S H O P , L o n d o n




Línea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de jMálaga
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan- 
derer» y «Nauman» á 25 ptas. mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
El vapor correo francés 
N Roulouya
ALMACENES DE TEJIDOS
S ÍLIX SAÉÑZ CALVÔ
Situados en las calles Sebastián SouYiron, 
Moreno Carbonero y Sagasta
. Ésta casa ha recibido varias partidas de Lane- 
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitiendo ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, t,tami- 
oasaeeros v carga para Tánger. Melilla, Nemours, nes, Batistas e infinidad de artículos, 
bráa, Marsella y carga coa trasboco parajoa “  • '
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, ¿
AiUstralla y Nueva Zelandia. |
El vapor trasatlántico francés I
. ItsiBie I
saldrá de -este puerto el 25 de Febrero admítlen-f 
do pasageros de primera y segunda clase y carga i 
I para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos : 
i  Aires y con conocimiento directo puro Paranagua,, i 
'Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto ¡
: Aleare con trasbordo en Rio Janeiro, para la > 
w vnifl.Utm^^rición con trasbordo en J Asunción y nn^rtos de lá Ri-I Montevideo y para Rosario.^jos .«ertM de la w
; bera y los de la Costa Argentina Sur y Fu». 
l ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aire», ^
El vapor trasatlántico francés |
A c|eaitaine |
s saldrá de este puerto el 15 de Marzo adm’itlen- -------------------
I fin nnsflpero.s de primera y segunda clase y carga Establecim iento de C om estibles.
Im Santos, Monte» .............................
ijerínimo « ! ] »
AntoniosHace, José Albert íRíos, Secundino Rodríguez Poceiro,
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 30.
Idem 140 idem, a ídem 1 •
Idem 90 ídem, a idem 1*^.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1 7o.
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bo’.iemie 120 centímetros cenefa, a ídem 3 50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 50 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3 50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas> a idem l.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
• :5 F e i i ' e a s
nrnndpR V frescas. touy buenas, ac£ 
gar al depóLo de Liego Martín Rodríg^^^^^^^ 
Ordóñez número 2. (frente al Hoyo ae Jispariero.j
acaban de lie- 
calle
I para Rio Janeiro con trasbordo»,
I  video y Buenos Aires.
I Para informes dirigirse á su consignatario, don , 
f Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-| 
I rrientos, 26, Málaga
¡d rP in o X X e z T M a n u e l G h o l^  Bombardig ,
y José Bernal González. , J
Para cubrir la vacante de oficial qvtíntaqî ^̂ ^̂  ̂
existe en este Gobierno civi!, ha sido ñ-ombra ,
do don Angel García Retortillo.' _
La alcaldía de Mollina ha remitido a este Qoj 
bierno civil la lista de concejales y mayor^ 
contribuyentes que tienen derecho a designar
compromisarios para senadores.
Se ha concedido por el capitán general dé la 
Región licencia de uso de armas ál guara a
vil retirado José Pinero Cuadrado.
P a p a  l a  coí*B*ldía d ® l d í a  2 3
Siendo muchísimas las persoñps' qué han he- 
dio demandas de localidades para_está ^ a n  co­
rrida, primera que toréa Bombita 
la empresa ha decidido poner a la vertía desde 
hoy las localidades en la Papelería Catalanai 
Plaza de la Constitución.
Vital Aza
En la culta y elegante sociedad de este nom­
bre, se celebró en la noche del domingo último 
una agradable velada, poniéndose en escena 
la preciosa comedia titulada, Un lio con
' O b S © r V B C Í O n 6 S  \ paraguas.
* m e t e r e o l ó g i c a s i  É i« ia interpretación de
muy aplaudidos todos los socios
que el trabajo no podía ser llevado en armonía, f por Manolo Torres 
porque habrían de sucederse algunos rozamien-® t- —  ̂
tos, que podrían harta derivar en cuestiones 
personales, como ya en otra ocasión sucedié, 
pudiendo citarse el caso de Julián Gallego, que 
todos recordarán hoy paga con una condena 
larga una hora fatal que tuvo; pues si hubiesen
PALMAS Y PITOS
D e  la  p r ó x im a
Ayer tarde, en el expreso, salió para Sevilla 
y los Ojuelos el emprerario de esta plaza, don 
Vicente Davó.
El hombre de la suerte va a ver embalar les 
seis astadosde Gamero Cívico, que han de're­
matar de la mejor manera, un torero que se 
llama don Ricardo Torres, un matador denomi­
nado Paco Madrid y ese intermedio conocido
Inmediatamente que los elija, a los paquetes 
y a la estación, y a Málaga.
Y de los muelles a los corrales y allí a que el 
buen público les ( bserve a su sabor
Como no ignorSn nuestros leyentes, el sába-
I El llavero
I  F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
I  SANTOS, 14.-MALAGA ^
I Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- ® 
na y Herramientas de todas clases. I
Para favorecer al público con precios muy véfl-1 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina,^ |  
pesetas 2*40,' 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10 90, ^ 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. í
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-, 
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 18 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 759*3.
Temperatura mínima, 11*4.
Idem máxima del día anterior, 17*4. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
dicha obra fueron 
que tomaron 
velada con un baile de
EN B R E V E
Valeneía
E N  L A R A
i parte,'terminando la
Iconfiarza. ' - .
I VssBjePOS
I Por las diferentes vías d® comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 




Inglés: Don Carlos Rogler y 
Este ve.
Colón: Don Gonzalo Guerrero y don Sebas-
Noticias locales
sido previsores y en un mismo trabajo no hubie- 23 se ofrece un banquete al famoso espada
ran puesto individuos enemistados, se hubiese 
evitado que dos casas de familia fuesen invadi­
das por el dolor: la una, la pérdida de un ser 
qnerido; la otra, que llevará siempre el estig­
ma del presidio.
Teniendo todos estos casos presentes, crei­
mos que el señor Keromnés sabría interpretar 
lo que dichas comisiones habían de exponerle, 
para ver si deponía su actitud y volvia a admi­
tir a los seis obreros despedidos; pero, por des­
gracia, no fueron siquiera acreedores a ser 
oídos, sino por el contrario, en actitud violenta 
se les recibe; se les molesta de palabra; hasta 
llegar al extremo de coger a uno de los obreros 
por la blusa y llevarle a empujones contra una 
puerta de cristales, y no satisfecho aún con 
esto, dicho obrero recibió un golpe en el rostro
este puebjo convertMos en mcendinrlos por o b r a j e " * í n t a f  de*’ta c « to
de Tomares.
I Para el acto existe verdadera animación, pues ' 
[e! enorme torero cuenta en Málaga con infinito ; 
® número de admiradores y una multitud de sim-1 
patías personales. i
M  lilii e
s u c e s o ;r e s  DE
Muro f  Saeoz
$ e c c i ó ii d e v i in̂ o s
— ^-------   ̂ Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a _
Según se susurra el festejo tendrá lugar en pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6 K) pts^do^ Ramos. 
Hérnán-Cortés y \a cosa correrá a cargo del 1 Añejos de 8 a 50 pesetas, 
amigazo Simón, (Don Pepe). ,1 Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese
¡Miel sobre hojuelas! M®?'. , , j' * I Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
* * I  Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta».
El lunes en la noche recibió un telefonema la 'í Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
empresa en el cual el diestro Ricardo Torres|Coñag.
Bombita, confirmaba su llegada en el exorés |  
del 22. _  ^
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes del
I Obras públicas municipales
I Materiales y efectos pedidos por el señor 
¡sobrestante e ingresados en los almacenes mu- 
i nlcipales en el día de hoy:
I Don Juan Mirasou, 28 sacos cemento roma 
íno y doce baldes o cubos, 99 pesetas.
I Salidas de materiales y efectos en el día 18 
I de Febrero:
I Cinco sacos cemento portiand con destino a 
I Cortina Muelle, pedido por el oficial Pe- 
I dro Cabello.
'i, Tres id. id., id. C. Pozos Dulces, id Eduar-
U¡án Fernández. ^
I Niza: Don Arturo Vivar y don Ildefonso ca*
l'^^Sítánica: Don Ramón Sontegrant y don Ra-
Ijnón Rocha. ^  i.
Y Hernán Cortés: DoD Rartón Echague.
! Atrtóbújai*
í El inteligente operario de la fábrica ri® vMrjo 
«La Vidrierá Malagueña» y distinguido amigo 
nuestro don Francisco Callealta, 
su trabajo, completamente curado delagri-^vc 
pulmonía grippal que sufrió dias pasados.
Al visitarnos hoy, nos ruega demos en stí 
nombre las gradas «1 distinguido doctor don 
Luis López .Somoza, que consiguió en pocos 
días curarlo perfectamente.
Colegio
El Director del Colegio de San Antonia 
B., L.. .M. m , señor Director de El Popular y 
después de un afectuoso saludo,, tiene nn Y.®̂‘ 
dadero placer en cpmúnicárle qué con 
cha he adquirido, previos los trámites de l e ^  
lización, dicho centro docente, en el cual me 
tiene incondicionalménte a sus órdenes.  ̂
Antonio Ramos Fernández aprovecha gus-
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL-
Así es que cuanto se propale en sentido
Id. id. id., Id. Casa Matadero, id. José Ro­
mero.
25 pilastrones, id.Jd.
100 id., id. Pi dé Capuchinos, id. Miguel Go-
doy. - - _ ________ _
Diez espuertas de cal, id. Esplanada Esta- toso esta ocasión para reiterarle su considera­
ción, id Antonio G. Castillo. ción personal más distinguida.
Medio saco cemento romano, id, Alameda JHálaga 18 de Febrero de 1913,
jtrario no 
itar...
es otra cosa que ganas de moíes-  ̂Campo (Huerta Alta).
Principal, id. Miguel Guerrero.
Existencias de materiales y efectos para el
y gracia de la acusación de un recaudador.
A dilucidar este asunto vino a este pueblo un 
delegado del señor Gobernador acompañado de 
un teniente del benemérito Cues'po de la guar­
dia civil, practicaron sus indagaciones, y al si­
guiente día una pareja del referido; Instituto 
trajo conducido a Málaga al referido recauda 
dor en calidad de detenido sin duda como autor 
del hecho por él mismo denunciado.
¿Cabe mayor absurdo, señor Director, que 
acusar a un pueblo que estaba interesado en 
que aquellos papeles se conservasen, de haber­
los destruido?
La Sociedad obrera del pueblo de Totalán se 
creó autorizada por la léy, cumple respetuo
”0arrostrando los peligrosa que se expone un 
hombre cuando trata de agredir a otro; puesj 
hay que hacer mención que cuando el señor; 
subdirector intervino para calmar los nervios! 
del señor Kerohirfés, fué cuando éste, alargan-1 
do el brazo, cometió tal violencia. Otros délos; 
obreros fueron tratados de animales.
Cree la opinión que los obreros quizá pudie­
ron insultarle? No, Fué solo y exclusivamente! 
por que el obrero Sarmiento, que era el máŝ  
molestado, hubo de decir que el señor director | 
en este caso no procedía en justicia.
Esto fué lo bastante para que la irritación de! 
dicho señor llegase hasta el extremo de obligar!
I
Paquita Sicilia, la graciosa y bella cupletista 
que actúa en Lara, está ya ensayando unos 
«fílilies hípicos» para poner, toda la salsa nece­
saria al acto de pedir la llave en la corrida.
A Paquita le bastaría con su gracia natural | 
para pedirla; ¡cualquiera se la negaba! . “ 
Pero ella quiere quedar bien, y que no se 
diga que lo ha hecho por compromiso...
DON JOSE. >
sámente con ella,"como puede verse fadlmentef a que los seis obreros d .spedidos tuviesen que 
en los libros y documentos que obran en podéri®tí^tíonar la 
del señor Juez de Instrucción, no obstante lol Contal
cual por el odio se nos quiere destruir y estos ^®tíieŝ . yo creído que a tales extre-
dlgnísimos obreros acuden a ust-d confiando iiegaí’-¿Cree el señor Keronnés que provocando 
conflictos de esa magnitud puede buscarse la 
concordia? ¿Cree, también, que dando libertad 
a todo su temperamento nervioso, sea el me­
te asunto y vea de parte de quien está la razón. |  •T*̂® aconsejado de toda persona culta?
nrtc.itti'ne hf>moc Aí»1innni/Ír, miA cA tina nnll-i ¡LOnteSte. _ _
Málaga 18 Febrero \Q \d—EüaristoSchnei’ 
der Navarrétei»,
su rectitud, para que por medio del periódico| 
que dirige llame la atención del señor Goberna­
dor civil de la provincia, dignísimo caballero y| 
celoso gobernante, rogándole tome parte en es-]
Si nosotros he os delinquido, que se, nos apli­
que todo el rigor de la ley y termine de una’ 
vez esta situación enojosa, y si somos inocerites| 
que se nos deje tranquiios en nuestros hogares, |  
poniéndose fin a nuestro calvario, pues ya e s | 
hora de que acaben las diarias molestias y pér-1 
dida de jornales que representa el llamamiento |  
de todos los trabajadores de Totalán para com-| 
parecer en Málaga. I
Gracias, señor Director, por la inserción de j 
la presente carta que én nombre y representa-1 
ción del pueblo de Totalán le dirige i-espetuoso j
âiC»a!lgaB¿li,WR N
“El iPopular,,
S E  V E N D E  E N  I H A D H I O
Administración de Loterías
Puerta del Sois B Y 12
“Monopol Bar,,:
Castelar 6, (antes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones, 
aunque económicas, son de primera.
Café preparado en el aparato IDEAL perfec­
cionado para cada consumidor a,20 céntimos.
De mañana a 15 céntimos.
Coñac y Vermouth marca MONOPOL a 10 
céntimas.
Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, a 10 
céntimos. ’ ,
Cerveza Mediterráneo con patatas, a 10 y 25 
céntimos.
Vinos riquísimos de Málaga a 10 céntimos el 
vasito. Manzanilla y licores de las mejores mar­
cas.
Todo esto y mucho más, lo presentamos en 
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso y 
con extraordinaria limpieza.
‘‘M onopol Bap,,°
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
Grande® Almacenes
F. WláSO TORRUELLA
Esta' Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre 
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas, a ¡peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio-
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, tod>:s muy convenientes.
H/IMiATElBA
San Juan  de Dios, nfimero 37. MÁLAGA. |  . , 4.40
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la «nfi 9
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
I día 19 de Febreroi
Pllastrones, 715; sacos de cemento romano, 
29; id id. portiand, 3.
Han salido cuarenta esp’cchas 
calce el herrero Juan-Heredia.
Málaga 18 de Febrero de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.—W B.°: El 
Sobrestante, Diego G. de Gaztambide.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día 
las obras públicas, 175.
(PlazaJToros Vieja, 5.)
Agradecemos mucho la atención, ,
Casuale®
 ̂ En las diferentes casas dé socorro fuerpn cu- 
para que las rt'ados durante el día de ayer los siguientes indi- 
^ ^ viduos: .  ̂ . ,
José González Gutiérrez, contusiones con 
erosiones en el cuello y cara. ,
Francisco Claro Alé, de una herida contusa 
de cuatro centímetros en el pie izquierdo.
Francisco Vazqüéz’ López, de Una herida con* 
17 en tusa de dos centímetros en la región parietal y 
varias-contusiones en el cuello, producidas por
Importe de los jornales, 460 pesetas. "accidente del trabajo.
17 carros a 7 pesetas uno. 119 id. . I Bernardo Sánchez García., de distensión de 
Dos caballerías y un peón para el rulo, 1 l i d . ; ios ligamentos déPhbitibío izquierdo.
Total 590 pesetas. |  Juan Martín (Guerrero, de una herida contusa
Obreros que han trabajado en el dia 18 en de dos centímetros en la frente.
Jas Obras públicas, 181. j. Después de convenientemente asistidos, pa*
Importe de los jornales, 475*81 pesetas. . ’ saron a sus respectivos domicilios.
Carros a 7 pesetas uno, 105 id. t fS n á f ic o .i
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 id. ^  . M u n d o  B r ú f  IC O ,,
Transporte de 96 cargas de piedras de la Es interesantísimo el numero de esta semana 
iPIaza del Callao a calle Ramos Marín a 0*15, ' dé esta popular revista, cuyo éxito es cada aia
i mayor y más justificado.I Publica las siguientes informaciones dé actúa*
í lidad: La revolución de Méjico.—La tragedia de 
lia expedición IScott.—Muerte del torero 
l minguín.—Rom^noves en una cacería.—El es*
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con 
sulta diaria.de 12 a 3.
. Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
h o n o r a r io s  MODICOS
Total 606 2 1 pesetas.- 
Málaga 18 Febrero \%\Z.—Luis Robledo.
L o s  t r a n v í a r > i o s  
Hoy a las diez de la noche én el local social Xttmáí'ECprem^^ 'Ñobeíén la Comedia.---U 
de los tranviarios, calle de Tomás de Cozar 10, Querrá de los Balkanes.—Las corridas dé Mé* 
celebrarán una reunión éstos,  ̂con el fin de jico—El nuevoregimiento.de Ferrocarriles y 
tratar asuntos de verdadero interés para los 1 Telégrafos, revistado por el general Marina, y 
■ mismos. í otras muchas a cual más interesantes.
Se ruega la más puntual asistencia a todos] S iiin ^ á r io
los compañeros d® profesión. , _ - _ j Alrededor del Mundo trae en su número
A c c i d e n t e s  d e l  t p a l i a j o ,  |  dei miércoles profusión de artículos, entre los 
En el negociado correspondiente de este Go-! cuales citaremos los siguientes, y casi todos 
bierno civil se recibieron ayer Jos partes de ■ ilustrados: ^
accidentes del trabajo sufridos por los obreros L —Barco y polvorines— Las olas más gran
Pá^ífit EL P O P U L A f t Miércoles 19 de Pet>rero de I9t3
des. “ La M odehíá^tnüs de Milo. “ Un explo­
sivo Inofensivo.-^Faisaje austrilíano. La cura 
por el aguá de lhar.—Cómo se hace una cróni­
ca. Los eclipse de sol y la telegrafía sin hilos. — ̂ 
Adelantos quitúrgicos.—Los peligros de la ca­
lle.— Úna casa en un vagón.—Un salvavidas 
confortable.
Además contiene la acostumbrada secciones 
de Averiguador Universal, Preguntas y ResS 
puestas, Recetas y Recreos, etc; y la ihteresan- 
i[úmBimyt\siLady¡óselyn.
Precior 20 céntimos húmero.—2,50 peáétas 
suscripción timestre.;
Con el páraguae
En la calle de Alamos tuvieron unas palabras 
molestas para ambos, Juan Antonio Rodríguez 
Ternero y Bartolomé Cruzado OrtizV
No contentos con las palabras, pasaron a los 
hechos, golpeándose mútuamente.
El primero de los individuos dió al segundo 
un golpe con un paraguas, produciéndole una 
herida contusa, de pronóstico reservado, en la 
nariz, que le fue curada en la casa de §pcorro 
del distrito.
Intervinieron a posíer/on los guardias de se­
guridad 47 y 86, ,qus condujeron detenido a la 
prevención de 1a Aduana al Juan Antonio^
-  Calda
En la calle de la Trinidad dió una calda doña 
Dolores Cruzado Palomo, produciéndose varias 
heridas en el rostro, que fueron calificadas de 
leves, en la casa de socorro donde lá curaron.
Dicha caidaiué casual.'
Baiti|ttjete; a Boifihita
Existe una,a.nimación grandísima para él ban­
quete que, organizado por los admiradores del 
celebrado diestro sevillano, ha de celebrarse el 
próximo día 22 eh Hernán C o rtés ..............
Las personas ̂ ue deseen asistir pueden reco­
ger la tarjeta en el Hotel Inglés.
Lá Éniáépla oculta
La anciana impedida María Moya, implora la 
caridad de las personas compasivas que deseen 
socorrerla, pues se encuentra en una situación 
verdaderamente aflictiva.
Habita esta infeliz eu la calle del Cauce nú­
mero 18 (barrio de Capuchinos.) -
El arbitrio de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que Sirven de base al im­
puesto: .
paladares que son una hediondez, un verdadero 
muladar. Ventilad vuestras bocas. Oreadlas, 
desinfectadlas con el «Licor del Polo».
S e a iq i l i lá
Él piso principal de la casa 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Defunción
En Alhaurín el Qrandé ha fallecido don An­
tonio Alvarez Manzanares.
Al entierro asistieron numerosas persones.
Nos asociamos ál duelo de su familia.
Beclamado
La guardia civil de Jubrique ha detenido al 
vecino de dichoTueblo Francisco Molina Ríos, 
que se- hallaba reclamado por el juez municipal.
Por coger naranjas
En Igualeja ha sido detenido por la guardia 
civil el joven de 9 años Jacinto Guerrero Casti­
llo, que sustrajo veinte naranjas del huerto La
D© Ingtrucción pública
8U Visita alas escuelas nadena-l 
Benagalbón y Totalán, el inspector provin-l 
j  enseñanza don Emilio Moreno Cal-jnumero 2 6 df J;vete.
j  provincial se ha re-
^ j  ® perito aparejador de obras, ex­
pedido a favor de don Manuel Viano y Viano.
El mejor espectáculo de varietés:
(¡idna de la; (ahdneis;)
P°*®®lon*’do de su cargo la maestra interi- 
na de Banalmádena.doña Fausta Benito Murciano.
Delegación d© Hacienda
conceptos ingresaron ayer en la 
leeorería de Hacienda 20 484'54 pesetas.
*̂iAí°*’®tituido en la Tesorería de Hacien­
da un Mpósite de 614 pesetas por don Rafael Pa- 
Banítez, para gastos de demarcación de 
mineral, de hierro de la mina 
mulada «Segunda Amp'iación a Aurora de San 
Kafael,» termino de Igualeja.
1.a A rgecitina
O S
. - L a  C ordobesS ta
Tole dos
Por la Administración de Contribuciones lían 
sido aprobados los repartos de la riqueza rús- 
----- -— ..«.«.. oo uci ii ci lu juu K®® y u^ana de los pueblos de Villanueva del Tra-
Barra/zca, propiedad de erislóbal Macías 
ménez. I ~
Padrones El ingeniero jefe de montes comunica al señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju-
En las secretarías municipales de Vélez-Má- subasta de aprovechamiento de pastos
laga y Benagalbón se encuentran expuestos al ,??”.® denominado «Puerto blanquillo o Sie 
público los respectivos padrones de cédulas per­
sonales, formados para el año de 1913.
lili an ó n im o
En Villanueva del Trabuco ha sido detenida 
la joven Josefa Rojas Séles, que se confesó au- 
torajde haber escrito un anónimo dirigido a 
Margarita Romero Argamasilia, exigiéndole la 
entrega de 2.000 reales.
Parece que se trata de una venganza motiva- niilitar, 455 pesetas
rra B anca, V de los propios de Alhaurín de la To­
rre, a favor de don Antonio García Pérez.
Por el ministerio áe la Guerra han alio concedi­
dos los siguientes retiros: /
Don Ensebio Ruiz Medrano, oficial primero de 
oficinas milifares, 262‘50 pesetas.
Don Francisco Miguel Castro, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
Don Bartolomé García Valencia,veterinario pri-
I E li B R E V E
da por resentimientos de familia. Tomáspesetas.
Manzanares Marlínez, guardia civil, 38
Alquileres anuales. 
Pesetas.
De 240 a 350 De 20 a 29*16
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50
De 450 a 500 De 37*50 a 4t*66
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83
De 550- a 600 De 45‘83 a 50
De 600 a 650 De 50 a 54*16
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33
De 700 a 750 De 58*33 a
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66
> S® 800 a «50 De: 66 66 a 70*83<•' De 850 a 900 De 70*83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91 66De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150






















Cura el estómago é intestinos e l  Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
A todos los que padecen
granos rojos, de acné, de forúnculos, 
d e  abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu 
región, aconsejamos vivamente el usó de la
MOVIMIENTO SOCIAL
La sociedad obrera local de marineros y fo­
goneros ha renovado su directiva, recayen­
do el nombramiento de presidente de la, misma 
eh él compañero Evaristo S. Navarrete.
Algunos maestros barberos de los que tienen 
enclavados sus establedmientes en la barriada 
de !a Malagueta y Paseo de Reding, se nos que­
jan de lo poco que se observa el, descanso domi,r 
nical en lo que respecta ál cierre de los men­
cionados establecimientos a la hora prefijada 
por la expresada ley.
Los guardias de seguridad y municipales no 
se preocupan ni poco ni mucho de las infraccio­
nes enumeradas, lo que, demuestra el poco celo 
e interés de los encargados en hacer cumplir lo 
que sobre este particular se ha legislado.
A mediados de! pasado mes y durante algunos 
domingos vimos algúnas comisiones de oficia­
les barberos, pertenecientes a la sociedad El 
Fígaro, las cuales acompañadas de algunos 
agentes municipales lograron mediante diver­
sas denuncias, impuestas, el que se corrigiera 
algo las imnuiherábles abusos que en este orden 
se cometían,
Pero parece que lo bueno dura poco, toda 
vez que no hemos visto que la referida comi 
sión salga todos los domingos 
ejecutaban.
De cualquier forma que sea, esperamos que 
las autoridades darán las "ordenes oportunas al 
objeto de que se cumpla lo que denunciamos.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
[sivas ha cancedido las í igu¡en*es pensiones;
Don Ramón Mayo Canto y doña Valenljna Simó 
íBálalla, padreí df! soldado Celestino, 182*50 pese­
tas.
Doña María Pérez Sánchez, viuda dél segundo 
teniente don Joaquín Acéja Enriquez, 400 pesetás.
de la Prensa 
hermoso tea-
Adelantan los trabajos para verificar el movi­
miento obrero loca!, constituyéndose una sola 
I federación que entienda en dirimir todos los 
I asuntos relacionados con el desenvolvimiento 
de las organizaciones afectas.
Nos parece excelente la idea, como todo
LEVADURA DE COIRRÉ (Levadura seca
Cerveza) con la cual obtendrán una cnraclónfl^^^f?” ® se precisa
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
IsDolop de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Dolor de cabeza
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto
hacer lo queeñ la actualidad se está reali 
zando.
Veremos, pues, si con esta unificación de 
fuerzas proletarias, se procede con verdadera 
calma y tacto en las luchas que se presenten, ya 
que en esto precisamente estriba la mayor o 
menor eficacia de la unión proyectada.
Hace varios días reuniéronse los directivas 
[ de las sociedades obreras que moran en 61 Cen- 
I tro Obrero de la Calle de Tomás de Cíózar,
: con el fin de verla forma de poder arbitrar re- 
ocursos con que poder subvenir a la enfermedad 
ŷ trasladar por tanto ál campo al compañero
con «Valerolina Monreal», más eficaz 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us 
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones a! autor Monreal, Fuen 
carral número 42, Madrid.
Tpitupadop ae abonos |
Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dós| 
ap^tizádoresde 26 cjms., se vende en pesetasi
E rig irse  a don Juan H. Schwartz, Avenida! 
de Cervantes, 8 .-Córdoba. |
Las enfepmedades de la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien- 
to vegetal y especial del Cculista de la Facul- 
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul- 
M ála ji ® y ® callé de la Bolsa 6,
M ata c a ie n tu p s s
mip la (cofiserge dél mencionado centro.
que ia | Después de un cambia de impresiones
vinose consultar la cantidad coñ que cada en­
tidad contrijbuiríá a! remedio de la necesidad 
apuntada,
J uan Lorenzo.




El banquillo de la sala segunda lo ocupó ayer 
Obdblio Ramos González, presunto responsable 
del delito de atentado contra un agente de la auto- 
V ridsd.
? Ei procesado, que,en unión dé otros individuos 
se entretenía en arrojar piedras en la estación de
Crganizádas por la Asociáción 
granadina se han celebrado en el 
trp Isabel la Católica, dos funciones que han 
sido dos verdaderos acontecipiientos artísticos.
Tórtola Valencia, laiampsa artista, la emi­
nente danseuse, ha sido la base del programa.
Lo más escogido de la aristocracia de Gra­
nada ha ovacionado a Tórtola Valencia, ha 
prodigado aus aplausos, admirando con entu­
siasmo el arte depurado y espiritual de la 
gran artista.
Su triunfo ha sido grande, inmenso, , y puede 
unirlo orgullosa a los que tuvo en íos principa­
les teatros de París, Londres, San Petersburgo, 
Berlín, Niza, Roma y Munich.
La prensa granadina ha presentado a TórtO’ 
la Valencia con todo lujo y ha acreditado su 
cultura grande, con este rasgo de superior sen- 
artística
co o antes lo Defemor de Granada le dedica un gran 
espacio, días antes del debut, y dice, entre 
otras cosas, algo, que bien pudiera interesar al 
público que pronto ha de verla en él teatro 
Lara. Copiamos las siguientes líneas:
«Respecto de las d-nzast de Tórtola Fa- 
lencia justo es advertir, para que nadie sélla­
me a engaño, que ios amigos de sicalipsis y 
atrevimientos pornográficos, van a sufrir un 
desencanto. Tórtola Valencia no es una baila­
rina de tabladillos, es una virtuosa, una mujer 
apasionada del arte de Terpsícore, al que rifidé 
cuito sereno y apasionado, de todo punto in­
compatible con la procacidad. Los bailes de 
Tórtola Valencia no hablan a los sentidos, 
sino al espíritu; no tienden a rebajar el senti­
miento, sobre las groseras tendencias materia­
listas, a !a región de los más puros y honestos 
idealismos. '
«Pero sí los amigos de la sicalipsis no han 
d® quedar satisfechos por la presentación de 
de esta genial artista, en cambio los verdade­
ros amateurs se deleitarán con la contempla­
ción de un espectáculo hermoso, distinguido y 
culto, y nuestras damas, aun las más escrüpu- 
losas en esta materia, podrán concurrir tranqui­
lamente a las danzas espirituales y honestas, 
algunas de ellas como ía  del incienso, de mar­
cado carácter religioso, de la exquisita y deli­
cada Tórtola Valencia *
Después de ésto, creemos qu« toda Málaga 
gácudirá a ver a la adrpirable Tórtolo. Valen: 
*ciü en sus danzas de sabor clásico, pues hP 
sQlq nos recordará los tiempos antiquísimos de 
ídsTáraones, sino los tah neíamerte españoles 
de Don Francisco dé Goya, pues tiene una Ti­
rana que sería ehVidia y ^adhilracióh Üe aque­
llos tiempos.
El teatro Lara y la empresa están de enhora­
buena y nosotros se la damos sin reserva, pues 
nos proporciona un espectáculo que todos de­
seábamos ver El viernes próximo será el de­
but.




El Comité de defensa de los intereses mu­
sulmanes de israelitas de Koutro y Valais, ha 
entregado a los embajadores una memoria pi- 
adiendo la autohómia dé Macedonia.
“ Enla mezquita• del sultán del barrio de 
StambM declaróse un incendio, quedando des­
truidas más de cien casas.
El fuego sigue sin dominar.
De Méjico
En El Paso, cerca de Chihuahua fueron éje- 
cutados varios jefes insurrectos y veinte parti­
darios suyos.
Además se condujo a la referida población a 
cuarenta y siete prisioneros.
—Los montones de cadáveres abandonados 
en las calles son rociados con petróleo, y que­
mados.
Se han apoderado los rebeldes de Matalotes, 
sin disparar un tiro.
Los combates en los calles continuaron ayer 
toda la mañana.
Madero ha declarado que el armisticio se 
rompió a causa de que los rebeldes,aprovechán­
dose de la tregua, colocaron artillería cerca de 
las posiciones federales, e Inmediatamente 
abrieron fuego.
:le presidencia del Ateneo, y no por tratarse de 
ella, sino por referirse a una mujer, ya que tan 
necesitado estamos de iniciativas y adelantos
A palacio
Es probable que el señor Jimeno vaya esta 
tarde a palacio para conferenciar con el rey so­
bre asuntos navales.
El Pr«sident©
Romanones, luego de despachar con el rey, 
fué al mleisterio de Estado, donde conferenció 
con Navarro Reverter.
Al recibir a los periodistas les manifestó que 
se había entrevistado con Reverter para tratar 
asuntos de Marruecos y Roma.
Anunció que mañana a las cuatro y media se 
celebraría consejo, procurando resolver el plei­
to relativo a los riegoe del Alto Aragón.
Refiriéndose a las censuras 4e un periódico 
republicano por supuestos abusos electorales, 
limitóse a manifestar el deseo de que le denun­
cien cuantos abusos sé conozcan para castigar­
los, pues se halla dispuesto a que las eleccio- 
nés séan modelo de moralidad e imparcialidad.
Respecto a la conferencia que celebrara ayer 
con Azcárate, dijo que habían tratado de cues­
tiones sociales de actualidad, preguntándole su 
opinión acerca del establecimiento y organiza­
ción dél ministéHÓ del Trabajó.
También se ocuparon de la provisión de va­
cantes én el Instituto dé réformás, pertéaecien- 
tes á Jorge Silvela, Canalejas y Moret, que 




E H  L A R A
Los rebeldes aseguran que fué Madero quien I 
se aprovechó para colocar dinamita cerca de / .  ^
la Cindadela, obligando a los rebeldes a avan-1 ® Instrucción,
zar su artillería. f quien elogió grandemente
MTienen estos últimos abundantes municiones,' ® Kivas.
con-
E N  L A R Á
y los federales pocas.
La legación belga se halla parcialmente des­
truida.
De New York
Por efecto de la rigurosa censura que se 
ejerce, se hallan interrumpidos todos los me­
dios de comuni ación con Méjico.
I Del CairoI Ha marchado a Nápoles el multimiííonarlo 
Pierpont Morgan, que se halla en peligro de 
 ̂muei.te a. consecue;iQla de un, asaque de_ diabe-
• tttS.
Si su estado se lo permite, se trasladará a 
Berlín para consultar con algunos especialistas.
VIooa
f Ei teniente avhsdor Klttner, que tripulaba un 
■ aeroplano, cayó desde la altura de cien metros, 
muriendo en el acto.
i De Provincias
Febrero 1913.
l í©  V a i é n o í A
Los socialistas y republicanos de todos los, 
matices han publicado un documento concertán­
dose para las elecciones provinciales.
Presentarán candidatura en todos los dlslti- 
íos.
D© Bilbao
La Federación nacional minera ha enviado á 
Romanones un telegrama solicitando que el Qo- 
blernó Solucione el conflicto de la cuenca mine­
ra asturiana
También telegieiló su adhesión al Sindicato 
minero de AstüfisJ.
Da Orensé
Se supone que la mujer asesinada es una se­
ñora italiana que llegó hace días, acompañada 
de un siijeto qué hacia pasar por su marido.
La guardia civildo busca con insistencia.
De BArcAlona
Se ha solucionado la huelga d® estampadores 
d^lá fábrica dé Rotíer, concediendo áJps obre­
ro^ el tiempo que pedían psra cottier. '
“ En Sáq Martín, al paso def tréii de Fran
I También se posesionó de la Dirección de 
i Comercio, el señor D*Angelo.
I Mentíale
I Una comisión del Centro de. defensa Social 
cumplimentó al rey, entregándole un mensaje 
dé protesta por el asesinato de Canalejas.
Don Alfonso Habló a los visitadores de cues­
tiones sociales, expresando su criterio de résol- 
verias por medio de acuerdos de concordia y 
armonía.
Alba
Contestando Alba a las censuras que le diri­
ge un periódico conservador, por no haberse 
reanudado las obras de la Casa Correos, mani­
festé no ser culpable de los términos en que 
salló del Congreso la ley concediendo el opor­
tuno crédito, cuya concesión está sujeta a cier­
tas reglas.'
El proyecto tienen que examinarlo los arqui­
tectos de la Academia de Bellas Artes y el 
Consejo de Estado, por cuyo motivo no se pu-
De Roma
Una ola de frío ha Invadido la Italia.
Se ha suspendido la circulación por las calles'
De Méjico
Las autoridades gubernamentales buscan a 
Delabarra, por estar acusado de complicidad 
con los jefes de la Insurrección-
Los rebeldes siguen avanzando, y tienen 
grandes probabilidades de vencer.
Ayer continuaba el combate entablado cuan­
do se rompió el armisticio.
—Siguen los combates en las calles,
;En la mayoría de las casas faltan alimentos.
Los rebeldes han cortado Jas cañerías de 
agua. ,
La legación yanki, el palacio presidencial y 
las casas próximas han sufrido enormes daños 
por los disparos de la artillería.
En Veracruz han fondeado tres cruceros 
yankis.
De Constantinopia
Los búlgaros éfnprendíeron ayer el ataque 
contra las fortificaciones del este de Andrinó- 
polis.
El comandante de la plaza comunicó por me­
dio de radiograma que los defensores de ambos 
fuertes hacen esfuerzos heróicos para rechazar 
al enemigo.
—Los búlgaros han logrado una enorme vic­
toria en la península de Qalipoli, apoderándose 




Ha fallecido él cóncéjal republicano don José 
López, asistiendo el Ayuntamiento, en pleno, 
al entierro.
De Badajoz
Un viólenlo incendio destruyó la fábrica de 
embutidos, salvándose los vecinos milagrosa­
mente.
Las pérdidas: son considerables, 
i —Ha sido despedido con un banquete el nue­
vo cónsul en Tetuán.
De Oviedo
Se confirma que en Julio vendrá el rey.
Los marqueses de Arguelles se proponen ob­
sequiarle con diversos festejos.
—Una comisión de mineros de Aller ha pedi­
do al gobernador que les garantice la seguridad 
en el trabajo a cuantos no secundaron la huelga.
—Se ha recrudecido el conflicto metalúrgico 
de Felguera, a consecuencia de la selección 
que viene haciendo la émpresa.
De Cáceres
Costeados por el Ayuntamiento celebráronse
En vista de la gran demanda de localidades 
que hay en contaduría, la Empresa del teatro 
Lara ha acordado poner hoy miércoles a la ven­
ta el billetaje para las tres representaciones 
que dará en este teatro la eminente artista 
Tórtola Valencia.
ijui X m i i a o  i
^ oe curan infahb.emente y en m̂ uy pocotiem- ios Andaluces, desobedeció las órdenes del guardia I 
po Mn 6i medicamento sin T¡val Mata calentu- municipal Francisco Fernández, contra cuyo agen-l 
ras González Lavado, es de resultados positi- te se resistió, mordiéndole-en la mejilla izquierda.! 
vos en tratamiento de la fiebre de malta. I  Terminadas las pruebas y como estas demosira-1 
De venta en todas las Farmacias: Depósito Obdulio tenía perturbadas sus faculta-1
general Farmacia Souvirón, Granada 42 v 44, ? **®® representante de la ley modificó |
Am* :» . .»  j  I ^ . i sus conclusiones provisionales, solicitando que seI
n i i H g i i a  U A S9 Cl0 l A d u o Io  ‘ [ procediera a la reclusión de) procesado en un Ma-1 
Hacen falta dependiente que haya estado en uicomio, a cuya petición adhirióse el defensor sé-,|
establecimiento de tejidos y meritorios de bue-^^®*” I
i  Veredicto absolutorio Ina referencia.
Camas de hierro Los jurados del distrito dé Campillos, reunidos ]
Recomf̂ ndamno Hendcitr, Aa ío ®" ̂ ® primera para ver y fallar la causa incoada itvecomenuamos el Deposito de la única fábri- ■ contra e inven de ifi años 1
ca que hay en Málaga, Compañía, 7. ' i  contra e joven de 16 años Isidro González Prados, i. '3 ■ i ^ ---- "  . isobreincendiopor imprudencia, dictaron veredicto!esta  casa no vende a plazos; es garantía que; absolutorio, poniendo en libertad al procesado la 5 
todo es nuevo. - I sección de derecho. «
Esta casa ha establecido las ventasde colcho-i El suceso ocurrió en 15 de Junio de 1912, que-1 
nes de lana, borra y miraguano, a precÍosbara-i™^” ®̂®® lextensos terrenos a consecuencia de ha- ■: 
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mae--* í’®*’ Prendido fuego Isidoro a una cantidad dehier-1 
nífico colchón. ^  í ba seca, para asar tocino. 3
N9 dejar de visitar el Depósito, y comparen|do^señoíc?uz Lozano  ̂ distinguido letra-j 
precios y candad con los de otras casas.
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estóm ago é in­
testinos con el E lix ir Estom acal 
da Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, ab re  e l apetito» 
q u ita  e l dolor y cura la
dieron reanudar las obras. . . ,I Desde que me hice cargo del ministerto—¡solemnes funerales por Moret. 
añade—excité a los Ingenieros para que activa-i Se repartió abundante comMa entre los po 
ran los trabajos, pero a pesar de esta diligencia I bres, y el Ayuntamiento acordó poner el nom 
no posible aprobar definitivamente el pro-|bre del ilustre muerto a una calle, por ser hijo
yectoaíte»:?5me8ymedio.
Me extraña que /«s censuras partan de un; 
periódico conservador, ®stas garantías^
se adoptaron a petición de los cGiílservadores. |
Alba recibió numerosas visitas, entr'2 
ias de Aura Boronat, Andrade, marqués de Lé-j 
ma, conde de los Andes, Prado Palacios y, 
Chapaprieta.




Poincaré, acompañado de Briand, salió de su 
domicilio a las dos y media de la tarde en el 
coche presidencial, rindiéndole honores las tro­
pas.
La muchedumbre le aclamó hasta el Elíseo. 
Falliéres, rodeado de todos los ministros y
U vía ra  indivldtto, q««todo|PJ«W ™ ‘“  lS)d“ l8 dé'iíí^re-ciá arrojóse 
destrozado.
—En el teatro Bldorado se estrenó el drama 
del poeta uruguayo Florencio Sánchez, titula'  ̂
do Los muertos, logrando Ta laví un extraor­
dinario éíito perronal.
Hace días estrenó Los espectros, compa» 
rándole los críticos con los trágicos italianos 
Zacconi y Novslli.
sidencia.
—Toda la prensa hace extensos comentarios 
sobre los créditos extraordinarios pedidos por 
el Gouísruo PUí'a reforzar la defensa nacional.
Consideran u*»ela concesión es necesaria, 
confiando que erparlaii;ento cumplirá su deber 
aprobándolos, y el pueblo ír¿.*3cé8 soportará.
La comisión de liberales que fué a Madridlpo*" patriotismo, las cargas que c o& P 1 os 
para entregar a Romanones un mensaje de ,, , ««.-o hooor
hesíón, ha desmentido rotundamente las dimi-1 También ®xj:ita la P®**® frí!f
sienes del alcalde y el gobernador. eventualidades con J  .wifMn'flifp
Han sido despedidos varios operarios dé lal ® virtud i  Alba sobre asuntos electorales,
fábrica de blondas de San Martín, por h a b e r s e A r m i ñ A f lasodadoparaevitarquelesrebajen el8alarlo.|de>aampliacióngeneraldearmamento3queIa8| - A m i H M
- E n  la calle de Nepíuno, dos individuos pe-1 potencias mlroducen en sus ejércitos. , i  Hoy llegó el señor Armifián, conferenciando 
• ■ - - - “ Los crédiios se dedicarán a mejorar las pía-||argo rato con Romanones y Alba.
zas fuertes, dotándolas de artillería moderna d e | pasado mañana regiresará a Málaga, 
mayor calibre de la qüe se fabrica actualmente. I  A l ív l©
Se ejecutarán obras para perfeccionar las I  doctóf Martínez AngeMévantó hoy al
A, don Fernando el vendaje de escayolay Alcalá! des campos fortificados de la metrópoli, dotán-* 
dolos de potentes proyectiles, material de
adoptivo de Cáceres,
De Lorca
La situación es gravísima, sufriéndose una 
miseria espantosa por efecto da la pertinaz se­
quía.
;;;; Los obreros hambrientos impiden qué'traba- 
jeti iu¿ compañeros en la canstrucción de la ca­
rretera de Granda a Zarzallco.
Numerosos grupos famélicos recorren las ca­
lles. ,, . . . X ,El alcalde ha pedido protección al jefe de la 
guardia civil, quien ordeeó que marcharan a 
Zarzallco bastantes fuerzas.
Se ha telegrafiado al gobernador que envíe 
refuerzos, en previsión de que se altere el or­
den.
De Viga
Procedente de Málaga y Cádiz fondeó el 
crucero alemán//erfa.
Mañana es aguardado el Victoria Luisa, con 
lo cual serán cuatro cruceros extranjeros los 
anclados en la bahía.
üe Viella
El doctor Fontanells visitó los pueblos de 
Bordas y Bosoft, encontrando en el primero 
cinco casos de tifus, y en el segundo, cuatro.
La intensísima nevada interceptó los cami­
nos, impidiendo la llegada de los aparatos de 







'i, Precios sin competencia, por ser los de fá brica.
Compañía 7.
UN CARAMELO MATA-LOMBRICES
de P. Catalá, puede salvar al hijo de vuestras 
entrañas, destruyendo el principio de vermes 
que se estaban formando. No hajr lombrices, \ 
pero hubo una de posición suave, basta; hay 
deposición y lombrices, sobra. Los Caramelos 
cumplieron su misión. Véndense en todas las 
principales Farmacias de Malaga, Ronda y 
Antequera. Depósito general. Farmacia de «El 
Globo», Bolsa 4,
Preguntad a los dignos dentistas y es dirán 
que la inmensa mayoría de los pacientes de la 
boca lo son por el abandono del cuidado de sus 
dentaduras. Se ven y lo que es peor se huelen
Señalam ientos p a ra  el hoy ^
Seceiórt 8.^ |
Torroi—Lesiones.—Procesado,Laureano Gres- ] 
í pillo Fernández.—Letrado, señor García Moreno. |




Vapor «Colón», de Almería.
» «Sevilla de Algeciras.
» «Vicente La Roda», de Melilla. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente La Roda», para Medlla.
» «J J. Llovera», para Ceuta.
» «Gerda», para Valencia.
» «Lezaú», para Sines.
» »Sevilla«, para Almería.
» «Colón», para Adrq.
la s  acedías, vóm itos, vértigo  es­
tom acal, indigestión, fla tu len - 
cías, dilatación y ú lcera  del 
estómago, hipercIoH dria, neu­
rasten ia  gástrica , anem ia y 
ciorosis con dispepsias suprime 
ios cólicos, qu ita  ía  d ia rrea  y 
d isentería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é  intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura las d ia rreas  de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
6» rtmit» folleto ■ quion lo pido.
netraron en un establecimianto y luego de ame­
nazar con un revólver a la dueña anciana, lle­
váronse cuanto hallaron a mano.
O© Cádiz
Han llegado los señores Laviña 
Zamora, aguardándoles e.ti la estación el go­
bernador, el alcalde, el presidente de la Dipa- 
tación, todos los organismos oficiales y nume­
rosos estudiantes.
Oe Eferga
Se ha posesionado el nuevo alcalde.
Desde ayer llueve copiosamente.




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Incluyendo en el escalafón de catedráticos de 
institutos a los profesores de dibujo de Madrid, 
Granada y Santiago, que son los que cuentan 
con mayor antigüedad
Disponiendo que los 41 auxiliares suplentes 
de dibujo más antiguos, que obtuvieron sus 
nombramientos con anterioridad al 31 Diciem­
bre, perciban la gratificación anual de 500 pe-i 
setas. I
Aprobando definitivamente los itinerarios 
presentados por la Compañía Trasatlántica! 
para el año actual.
Carta
La prensa inserta una carta de la Pardo Ba- 
zán considerando honroso para la cultura espa­
ñola que haya sonado su nombre con motivo de
 .
tracción y aparatos de radiotelegrafía.
También se renovará la artilleríá de csitipa 
ñn, instalándose cañones de gran calibre, de 
todos tamaños.
—El primer viaje de Poincaré, como presi 
dente de la república será a Barladuc. su pue 
blo natal, el día 13 de Abril próximo.
De Lisboa
En el pueblo de Serpa, por cuestiones reli­
giosas, las autoridades clausuraron la parroquia 
del Salvador.
que tenía al brazo y le colocó un lienzo.
Dentro de pocos dias podrá e! infante aban­
donar el cabestrillo.
En palacio
A las seis y media se presentó Luque en pa­
lacio permaneciendo allí cuarenta y cinco mi- 
autos.
A la salida manifestó que había adelantado 
el despacho que le correspondía mañana.
Negó rotundamente que hubiera disparidad 
de criterio entre los ministros sobre nuestra 
acción en Marruecos, , .
Asegura que en ese asunto recayó acuerdo
El pueblo se amotinó y pudo derribar las Ln^nime, siendo inexacto qué las divergencias 
puertas del templo, lanzando las campanas a|jgg oyjgjnara el predominio de la acción militar
Ipues aunque el residente tenga ese carácter.velo y encendiendo las luces de los altares.
La guardia republicana consiguió arrojarlos Ife^gcomokíTarán to ^ ^  civiles 
de la iglesia, disoIviéndoÍo.s. I ^ F i f l t lB
De Tolón i  gg asegura que en la próxima firma de Gue-
Haciendo maniobras de tiro el acorazado!rra se proveerá e! mando de tres regimientos 
Danton explotó un cañón de 75 centímetros,!de caballería.
matando a tres marineros
De Petersburgo
Se ha registrado un choque de trenes, resul­
tando diez muertos y treinta heridos.
De Londres
£Por efecto de la copiosa nevada, la oscuridad 
es completa.
Al de húsares irá Feijoó. „
A la Dirección de !a guardia civil irá La Ba-
irrera. .
I Inmediatamente se firmará ía propuesta de 
i recompensas a las tropss de Ceuta, siendo las 
I gracias, en su mayoría, cruces sencillas.
Residente
Parece que está definitivamente resuelto el 
... Durante el día precisó encender el alumbra-!nombramiento de Alfau para residente en Ma- 
do público. I truecos, por ser gran conocedor denlos proble-
La travesía del canal es impracticable. |m as de aquel imperio,
#•
euarta Í L  ( » » Í ^ u t A I I
Oisfiigaclones F
El total de obligaciones del Tesoro suscritas 
hoy Importa 12.070.000 pesetas.
Complacencia.
Inclán se muestra satisfecho del resultado de 
la suscripción de obligaciones del Tesoro, abier­
ta hoy en el Banco de España.
Las últimas noticias oficiales acusan la cifra 
de 11.800.000 pesetas.




I zuela Sa majestad el cupón, que es muy gra- 
I closa, ^  . ,
I La letra es de Perrín y Palacios, y la música 
|  del meestro Barrera.
__________  I Se* répítieroir varios números, teniendo que
En el paso a aivél M  BarÉio ReaL-el tren de |presentarse en el palto escénico, distintas ve*
lasobras deí puerto efropellduft éaî pd, matad-|ces, los autorea.
po a la muía. |  D S  B i i l I f tO
J Él carretero agoniza. mií» in ? Reina fuerte temporal de lluvia y nieve.
I  ̂ V A las nueve de la noche cayó una copiosa
í; suictflbBn fucrte!Ti6r.í6 por el br&zOi tifivflífn mip rnhrfñ las calles Dor coniDl6to
dí'do'eí cortó'iñtóréi'deYres y’mádli’ pórclen' |  ** volver, percibid os enorme pulpo, al- que temperatura ba descendido cinco, frádos,
España, el mismo Banco del Río de la Plata tie­
ne «se interés como tipo de sus operaciones.
Si la «uscrlpclón continuara copios ’
C^errlan»
Oirtima







iticulos miden más de un metro de largo.
De Burgos
el ramo de Guerra hará- entregas i i a, Inclán 1 gj jueves ,
ampiaría la cantidad emitida, pues el haberia| | ^«(^ntg^jento del antiguo Castillo, 
limitado a quince millones no tenía más objeto i violento incendio ha destruido cinco• -— —-I—-—'-'’- iiv niiit"* iifcww é í ___
que tantearlas d^píiniMíidatícs existentes ge registraran desgracias,
ei meresdO} t •
B o l s a  i i a O F lO
D0 Sevilla
. En la tienta de los becerros de Miura 
fñrTTTrMT íft diestro Zapaterito sufrió una cornada de 
^  .. u.- f ^ ^ * ñ l ‘̂ centímet«» y medio en la región ingulnal.peiie-|
I V  - ñor p  teerior........ 8 4 , |4.G5 ^erca dd femoral. * I
5 joí 100amoríizabíe............, . . . . !  94,25 94,50.. Vgoaterito tuvo que ir andan
;  nortizable al 4 por tOO..... .-dOl ,05101 ,r5 ;  ̂ kilómetros, hasta llegar a
Todas las montañas próximes «parecen coro 
nadas de nieve. , j  . . ,
: En el mar h»y temporal deshecho; los
buques han reforzado les amarras.
De Barcelona
' Los dragones ce Numancia han pedido que | 
se l^s conceda una distinción especial cpn mo- i 
f tiyq de ser coronel honorario dekeuerpov el em- 
 ̂ rador Giínfermo.
el í -  La policía detuvo ^ unsujeto que se fugó 
dos con una Hada Joven, muy conocida.
De MmclB
En las afueras ha sido descubierto un mata-
Tst'ifj
Entrada en el dk. 
20.976 kllas.
Prsdo en bodega, 
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sñejo, a !-3‘5Q pesetas ,
{ referido patrón, füé, cotno queda dlsho,.
• incumplimiento de la gñ!
I Esta aclaración la ^^^tSiábamos I
; vista de lo que sobre este punto f  , i,»» i ----- w  « in síeniente*
: ^  la reunión.de lajunta de R e t o m a s s o ^  ñ V w s á é ^ ^ O i d e n  público deeste
I Nosotros, respetando siempre alcaldía de
f de una y otra parte, *íe*̂ e/*”°* /^ S ^ D atro-IrS S  de lâ  se encuentra a disposiciónUlegue a una solución satisfactoria para?atro 
nos y obreros. , . . r ® lA c S o s  da k  Comisión
 ̂ ic iaración d eresp onsab ilid ^ ^
I Después de larga dolencia ba J '^ jto s P»í,?í“Í f A | ’áS"eólm q"ar anuacMo
I b T ir a S '^ m á U e u t id o  P.ésa.W PH d ? a r b ¡ t r lo s £
oadila  d d  e u tw o ,.  ^  « S í  m de Beuadalid dividiendo tresSsjiecticitei ptthces
Téaífo PíioGípal
y  e ^ ..... ......tj-gg Küomeircs, nasi»
í.n-dulejs VLpotecan^ 4 por 2 n  fe   ̂agravándose en el eamfno
Ars onea ^gneo da España........^448,00450,00,. ^
» » Hipotecario........ '000,000^0,001
* sMisoano-Americaiio 000,00=000,00'|
s » Éspafioi de Créditô ,OOO'OO-GOO,001
: 6 áe k  C.̂  ̂A.'  ̂Tabacos....;290,00291.001




gnoo nasia cerca un icmui**.. , .  , |  n
Zapaterito tuvo que ir a ^ n d o  .. i ¿ero clandéstinó, donde be vendía mucho em-
iinfitsa lleffsr 8 lu esme de vucas oiuertas dc enferme-
{dad sospechosa.
I D@ VaEladolldl
I Las sodédaees obreras han acordado adqul- 
? rlf el Frontón, para convertirlo en Casa del 
(Pueblo.
Azucarera *
París á !a vísta...,...,.1........^.,..^





19 Febrero 1913. |
E n s á r n e n  i
Í3;25V El Goasejo del Banco de España ha'exaraí*2
00:00¿nado la méúioria que se discutirá en junta ge*  ̂
i nbr^'.
7‘40 7,65 ’ T ^ b ié ñ  exatniad diversas cuestiones comer-, 
27*12 27Í18 f dales. ^ ^  i‘ Afectuosidad I
El rey telegrafió afectuosamente a Fallléres; 
y Pdlncaré, con motivo de la salida y enJ^adaj 
I én la presidencia. |
B IS P O S IC IC ^D D S  I
El' ministro de Hacienda ha adoptado dfspo-| 
Isicioaes para asegurar et cqbrp de «n millón1© Febrero 1:913.
De París
Amplío detalles de ía posasión presi^i^lal.
' ^  ’to re íre u lo s 'fc  asegura qué la!
.zucarera de Madrid tiene un activ''
t.d,'del Kosóeso yÓel p.¡8. ■ ' |  y siete millones y un p^vo de doce.
Polncaré contestó elogiando el sano criterio I DD D V IS C lO n  |
y patriotismo de que Fallieres diera prueba du-1 aeródromo de Cuatro Vientos el avia-:(
I dor francés Perdió realizó un vuelo, llevando ,̂
r  r r j  = ,, , *
í setecientas mil pesetas a que esciendén fds im* |
li  Geian s a  ¡  sesi  r suismíim. azucarera,
Fallieres pronunció un discurso dogt»8dael |> n ^ í^ ^ ^ y  ^
republicanismo de Poincaré, cuya a í p f e  un activo dé diez '
talento laborará en pro de la. paz, de k H b e ^ |A 2 U ^ ^ a ,J fe  M a ^ d
rsnte su mando.
Declaró que ama la república y la .patria, y |cómo pasajero el coronel Vives. Aa. Ja misión queque procurará hacerse digno de 
le encomendaran.
Ofrece proceder, de acuerdo coĵ  el parlamen­
to y el país.
Poincaré y Fallieres se dieron la mano, y el 
segundo Impuso al primero la banda de la Le­
gión de honor, cruzándose entre ambos frases 
cordiales.
Poincaré mostrábase vivamente emocionado.




E s t r e n o s
En el teatro Lsra estrenóse ia traducción del 
francés Un negocio de oro-, gustando bastante.
to s  autores, Sotillo y Gutiérrez, tuvieron 
que salir a escena varias veces.
También en la Gran Via se -estrenó la zar-
Jtoticias if( n  mcIk
-,0 s é '
Precios da hoy en Málaga 
(Nota del Banco HispauQ-Americanoj 
Cotización de compra 
'Onzas . Y .
AHonsln^,
■feabsUfiáa í . , * . í '
Erance». * . . ■ , , .
Libras , . • . ■ •. . .
MareeSi . ¿ . i- - ^
.Ursa I = ■ ■ ' . * A' . '1^34^00. ,
BeiSc y ...
M s f . . . .  . . . .. . 5 3 . i:,.
alts
18 de Febrero d«J9í3
i
1 fesMsíS.
i Maísdero . . . 1.966*38
s del P«k , 14*40
& áeGhmrlafte , 77'36
i » de Teatinos > , 13 70» de Csmpanílías . 00‘00
Suburbano» . 00*00
í  -
Ponísnie V, . 250T4
I Anoche no hubo función en é s í » ^ * ’?j
, Ayer a las cinco de ia tarde ser^.imó en la según rezaba el caríelítb ptiesío en m
alcaldía la comisión nombrada por la Junta mu- jj, suspensión obeítecía a causas ajenas a lá
cipal de Asociados para estudiar y proponer los yAuntad de la emoresn
arbitrios extraordinarios que Habrán, de d i s c u - T e a t e o  L&ra
tirse y votarse mañana jueves en la paeva se,- i , p* el notable con-
s tó n ííe  celebre dicho orgMismo. , '
Presidió el alcalde sedar Madolell, «rtstien-, « rtir t»  de H a^riK ajC abM O  
do lo» coBcejales señorea Armasa, Guerrero] Triunfó en toda linea, obteniendo un ramo 
Bueno, Pérez Gascón» Pino Ruiz, Cañizares^^so éxíta=^ „„ a»f?ota irv? ñus des-
y Iq» n s ^ e o n  aeflores Jlménen A tenci.y nbfhdan pock f L !  cqltWmo,
« A  t '  d • ' " u ’l 'o c ln  q -rm n lS ird e "  S r m a í l ^ l ó f o :^A yer tarde celebró junta general la Asocia-^ imprime tal delicadeza a cuantos
ción Qremla! de Griadores Exportadores de i que el público prorrumpió con
vinos bajo la presidencia de don José Nage = merecida ovación al nctabilísimo artista. 
Disdier, ocupándose de los medios de cubrir el¿ paaujta Sicilia, gustando como siempre, 
déficit del Ayuntamiento én el año actual. |  despedida de Sáachez-Diaz, y el
ÓQiifdBKéRfliKa ' ; jueves gran debut.
Mañana jueves a las nuéve de la ríóehe dará |  Salón Novedades
una conferencia en eHocal dé k  ^on un éxito grandioso debutó anoche La
lágueña de Ciencias don Amador Oppelt, cate-1 Anrentina k  aiñéníica Argentina de quien 
drático dekEs^cuela Suparlor de Comercio hicieron los públicos de Europa
sobre el tema «Riqueza». ^ _ f entera en las/oarwees que realizara la artista
D o  v i a j e  | incomparable y única.
En el tren correo deU  tqrde llegó ayer elj Á1 repiqueteo armonioso de sus castañuelas 
señor don Pablo Albera, superior general de iá|que previamente vibraron al levantarse la cor- 
orden de ^leslsnos. I tina, resucitaron aquellos aplausos que tantas
En el expreso de las seis marcharon a Ma-1 veces, en toda ocasión, han halagado su orgullo 
drid don Laureano del Castillo, el ingeniero deí de artista siempre vencedora; y un punto des- 
k  Sociedad general Azucarera, don Mariano | pués tesucltaron también los bailes incompara- 
Díaz Aíobso y don Euseblo Pelegrini | bles én los que nunca tuvo rival la artista.
Para Sevilla salió el empresario dé nuestro] Anoche mismo debutó la interesante Dorlta, 
circo taurino, don Vicente Davó de Casas. i que es ya una artista consumada. Entusiasmó 
L o s  a l f a b a p e f o s  [ justamente al público, que la ovacionó repetí
Una comisión de alfahareros nos ha visikdQ j . n  i- s
en esta redacción manifestándonos las causas j Cine PaSGUaUfli
que motivaran el actual confficto entre los pa- e I éxito más extraordinario hasta hoy en pe 
tronos y obreros del ramo. f Hcula» cómicas, lo obtuvo anoche la titulada
Según esjos Ultimos no es cierto que cinta ejecutada por e!
hayan faltado al pacto acordado por I célebre artista cómico Max Ltnder. Hay se re­
tes, sino todo lo contrario que hq slóo el pa-1 programano-
trón que originó el conflicto, quien faltó ** k t ^ j g ^  . ^,jjgj^g|pg^¿|jcog_
B i f IptrkntjfawÁ Mañana estreno colosal de la casa Nordisk 
les hnpuenfoT^^^^ modernas., grnndiosn.oten
qué ellos están animados de los meipres deseos ® ® - ®*
de conciliación y si le declarárort el boycot a\
RUruiiiai ivo*  ̂ _ • í-j
—Idem de la de Benadahd
secciones él término municipal.
—Requisitorias de varios juzgados. 
-C o n tin u a c ió n  del extracto de dos acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de îyiaiaga en las
sesiones celebradas en Diciembre de 19 2, 
-Comunicaciones de las Juntes iwmdpales del 
rí»; Yunqüerá, Carratraca y Peñarrubií, so- 
f r r d ín f g n lZ r i  de presidenta» y rujíente» de 
mesas.
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Teresa Rojas Montiel. Do'ores Na­
dales Herrera y Antonio Hurtado Panlagua.
Defunciones: Ana Millán Tobar. Francisco Fer­
nández López y Cipriano García Larrubiá. 
lUt(ga>do de Santo Domingo 
Nacimientos; Diego González Castillo, Rafcei 
Callé Ruiz, Ramón Sánchez Cepedo/Antonlo Mon- 
yo Morillo, Do’ores Cruz Cnado y Angela Berber
^ülfuíciones: Josefa Aranda Fernámfez, Awi 
García Luque y Antonio Barrilao Lombardo.
Estado demostrativo' de las res^
A día 15 de Feorero, sü peso én canal y derecho de
^ 3 t S S r  peso 2 765*250 kllógra-
*̂61 lalaf 571*000 kUógra»os, pe-
P^P 2.-PS2‘5Q9 ^ióji^rqmqs, 208*25
oeseíás.
0. pieles, OW pesetas.
Total peso: 5.418 250 kilógramoi.
Total de adeudo: 517*61.
C em ® 5itR i*IO D   ̂ .
Recaudación obtenida en el día 18 de.rebrero 




Por inscripción de her randades, wü,
Por exhumaciones, QO 00.
Re&'stro de nichos 00‘C4).
Total pásete* 737*00.
E N  B R E V E
Vaieneii
E l i  L A R ^
PASTSÍLAS BONAS.D |
De e-HrkC’p ec-n tía ern es w f rcp « êdites para con b í̂ r las rfhe“msdades d? 
iü boca V tífc k, ií&rgan s fcs, ro?i»€Sf£, MA.or, irf gninc os es, picor, afías aííerauone?, ^  
seouetísd, gr̂ nuiâ  rne*' pter a rs ocr causas j.erfér..a8 fetidez del alíenlo,
etc. Las pasííúisFCN/í D, irariada^ cifi ŝíifp p:rpcai’c!j*-e3 Pí.nPficc8, tiene- e! privi- m  
' ' r p's ñvt. &ñi ec«oc¡eron de su cíase en España
MBBVé BSTANTB A l>BDAk
P R J C 6 i @ H E S  ^ B O L A S  s t  A C E R O
kgk? deque »-?us fornulr» tuS cz
V ST: eí c x m !!'??>£,'•
Fo’íg.*ie6iffcte-‘í?£ís F'C'  ̂
í'ssento ¿ñtineurasióriieo y antíaiabétkc. <=a? 
stfica y nutre los sisíem^s óseo muscular 
RérviosO) y íleva á ía ssngit eléirentcz prr 
enrlqúeca el gióbulo.rojo.
Frasco cíe Acanihea grcmiHiae, 5 
F-f0SCÍ» del Viro áa Áem^bm. 6 E8se»«,fe
m t í b $ 0 ü & r .  B ' p ' i l é
• 1 ^  • -'V .
ÍTM0GOL-. f}NÁMO‘yéYAWf>9
■ F c ^ é G u c f e c a ^  ; "  '
Combájip! les, en^oRedaites del pecho.' 
TüDércülosís fneipiénfé, catarróS bronco- 
neumónicos, laringe-faríngeos, Infecciones 
iglpples  ̂palúdicas., «:
■ Bs-.fteto 5 |ie£ed«a: ■
De v ^ ta  en tc-ús* ka parír.mériee y «s & íkl sniter, DE ARCE (antes .Gorgŝ ^
, 17, Mact drid.
f?Si
checfes. mghstiegy | |
^ — — ..r, i l s á t o | § =
Sí ̂  J  ®S'=ilSí>ífe|. |f«5f KSiEilláet
Ípíí* sr ^laiseíg 5  ̂ psedi.©©s¡í.@airs»s! ^
apflFlTES, l|fT E :C K # f  m iX IR  ‘
' CurtvCióri pronta, segura y garantida sin prqduclr dotorea y evlrsndo la» funestas cor.s^ 
ctiencías producidas por las sondas; por medio qe ios COI’̂ FIt E^ COoTANZí  que son' íós 
únicos que calman instantáneamente e! escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á Isa 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Puf gscióa reciente ó crónica, gota n îtar, flujojólsuco, úlceras, etcétera, 
HPlRsí gé curan milagrosamente eri ochó Ó dsfe dios COÍ3 k i renombrados CONFI­
TES O INYECCION C50&TANZ.Í. Un írásco de inyección, 1 pesetas.
Su suraciór. ea sus diversas manlfesjlacioiuem'cpn el RQQB CDSTAN2I, depurativo
................ ...........................nt '
m9 §AnMM 
f  A SBI L A i 
BLÍQinSfAS 
i»ARA é 9 m n
M lEJOl flilUBA FI0IE18IYA
i  FLOB OE ORO
@m.
)
M K V IM IM q H I
m
m t i á i i i i i B i i
' u ik  '
aO BU tSN TlK '
í M # % g á i
B saiiig  8S ti i 'f l i i l l g l a l a  a p a
mmn tmMU sasai ni ssrfiS eal?É9
63 la mtjoé d© tóáaa las tintaras para ol cabello y la barba; no man-. 
cha el cutis ní sásuéía k
Está tíatup* 2io coaiiezm nlteate do fk ía , I  ?’«* ú-P csbeílo s« 
oonaarva siempre fino, brillaáís y negro. • • . 1 .
Bate tÍQtufa sg; usa sin peaesidad de preparación alguna, siquiera 
debe lavarse eí cabello, ni antoé si daspaos do la'aplíeacioa, apí?' 
cándóse qcHi u.n pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua ge cara is casjiíf, ee cvltaTa étiíUa uel eabello, ss 
suaviza, so aamente y as p^fíúm^a.
éf Iónica, vigoEkg Jas raíoífS cabello y evita todsa sus 85fenn<í'’ 
Fof .eao^se ues ístabián eomo hlgiánics, 
i  »'a el eofor pritaitívo del cabero, y a , sea negro ó ^ir  W  aiS^ depende dé. más 5 menps áplacáoloncs. ■
i  «4 íiaíará deja ©i cabello tea üerteoso, qsjs ño es íu'fsibl-s disüs-
a  i d a ” 1 1 ^  ^  guirlo del natüféi, gf su a'plies.«ióa-3a bacet-bien.
i  ese ffilase í*  epMcaoi^íi de ©stetiatfjr& es teu fácil y oámbda, fió® sok s*%iii9 a  m w s  baste;pórloqu6,si86qBÍefe,lapor3oaamásíatimaigisoraelarubwP'
m g a s  íiv  Con él USO de esta agua se curan y evikn les p!fi6Sp«j cesa la osíd»
I F i® 6 *  u d  dolcabeüoyexciteaacraoimíentojycomoei óabolloadquierenqe*
vo vigor,'RS)ni€»BhAepéis ®áSv(»Sa.'
fl M, I P I m m  • !  a  f i a * ^  agua deben usarla todas ke  pefsones que degeen eonservatel
qabelló hemoso y la éábezá sana.
Lia  
L a ^F I
L a  F ia s» á »
La Fias* é®
itera que á los olnoo
l l ^  F Í O G *  d e  O i ^ O  y &ó desDidé imat
s de fiplioadd 
be áaarsé éom<
band^ltoa.
personas de temperamento herpátióo deben preou,^
(l^alud, y Ij^gf^ráp tener la cabeza sana y limpia con s'i 
vez desean teñir el peló, bagase lo que dice el prospecto qt^e api^mpaña á Ja boj^Us.




> minuto  
mor; de
hoaoión cada ocho díasjjfii
adl
i »
Óe vente: Drqgiieríg de |La Estrella, de osé Peláez Bermúdez, calle Torrljos 81 al‘92,Málaga
Cforosi» 
üiblláü se curan 
Fraseo, 7 poseías.
jrediteria. rrasco de Koob, <yje»eta8.
, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, impotencia, Debilidad general, etcétera, 
íoraando ef mm-oyiaoííií EUSI8  NüTRO-MUSCULÍNA GQSTANZ?.-
s- '
psútos de v'efita: En las ?prindpajs« farmacia»,—Agpntpa generales en España: Pére» 
Martlii y'C.*, Alcalá 0;-Mad^d.- ‘ " '
Coíiíultas médica», eontesfando gratis y con reserva las qué se feacen*por escrito» dehiea-
o dbíg?7 í . .̂ 1 Dírocte-r del Ccíi*5Ultcrio Médico;
S, |‘áf s|« if ■Bcsálüf fis ?
o «• ,1. 
O ai-A g fe'
mmf
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: h  base digerida de vaca 
Prepan^dó reparador y asimilable
O M T M Q ^
para CONVAí ,E i ¡ENTES yPEF4- 
SONAS DEBIÍ4S es el mejor tó­
nico y nutritivo.ínapetencia, nsaías 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
' LOS ANEMIGOS .Sebeó miípté̂ íí e « V 'irfc 
erniginoso», que tiene las propiedade.- nti i i-  
erior, más la reconstituyente del hicru 
MEDALLA DÉ ORO eñ el IX Ceji^ffst ir* 
ternadonal de Higiene y en kst 
Universales de X Euenes Ah es
QRTé QA l^ b p re ic r^ f^ ric ^  Pítente de Vallecas. Faíñmcia; Calle del León, 13 .--Á ^PR jD ,|
tw=í-.vs <■ .'we>w?: w-.-s
Muy útli púm ptráQñas sanas ó enfermas qne1 
rí.'v^u- í tomar alífixeníos fácilmente digestí-1 
l  e; ,, í plKíUvos cén frecuencia ó á deshorsi 
■ asTf icnes, &iájés, sports, etc., etc.) | 
comprimido equivale á:í&‘grmnc| | 
e m w  Y»Ea. I
cen 4S_ gú/nprímidos, ,̂30 pe^e^
*3 Qi W •»-« _“crt S *** <D O 66■a w 2 ^.S H
f P;.S « C Mg> 2 ® ĈO 5S
^-«§*2 8 1  
§•§ ^S-sAi.g’afsi
i l ’S 'Sgy;
K 2 —2®*1̂  S  «J .« g¿; Jg ,o «Ss
tüJS
Q « ” 2 SO
63 0O,2n3S?
s  B-o=C5 ^ o 2
< | o 2  I
cu3 •£
w O' .S ?f
E-í g -S -S S
^ g ||
a g s
M Sí *23S s
b § x x $
®S -09 4> <* Sí
Ocasión
Venta demitoM®? niieyos e«i 
dones, soló a particulares.
Straphaji 9, principal derecha. Horas,, de ^ q 4. 
sgp Bg: c ^
Taller de calsadú
De todas plagés, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
N y ^ rtf ;»  fSc»pd%  83
SE ó f á e q S  ~
para ama dp gobierno, o acompañí*? k  persona so? 
la, una ééñpra respetable.
Informarán e|i esta Adrainistracióri
N lc tü i ló
ujia bodega de vino, calle dej Calvo 4l uq so- 
k r, y á 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Cólmenar, una casa habitación, Informarán, 
Don Cristián 24. "
, ^ O F ^ U L A . F I  ' 
s f  m n m
S i l e r a  ii®5 P m ili|ip« .IS  R rfM ift»»
[buen alambique Op grrpbas predq arreglado, 
lóalle Canales 7 bis. Málaga.
*
®_y
l | ‘? i2xí co .s '
^  CP w
^ .2  fe
B̂jtagg.aisgTac»w«y,ja iSeângynnnûy.̂ jüBLLúEnragacge'j^^
PrQi^SDróe pdi^iD^ inglóé
Mr. Francis Fqr^Wdllter, natural de Lon­
dres. ■
Se ofrece para dar lepdones a domicilio.
También tieitié clases déí referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o á la Farmacia de 
Pekez, Toirljos 74.
J l i« ;$ a s i f ! t s  m f f i a t i  ü t  J l l s n ^
Esta magnífica línea de vapore» recibe mercan­
cías de toda» clase» á fléte corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto ó todos lo» de su 
itinerario en el Méditerráneo, Mar Negro, .Zánal- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austfátiá y 
Nueva-Zelandia, en combinación con ló» de k  
COMPAÑIA DE NAVEGACION MlXTA queha- 
ce sus salida» regulare» de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semaaM-
Para informes y más det^es ótíéqen diri^rse é 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barnej|tps, jiú|nerQ
Yerno de Conejo, én la Caleta, es donde se sir- 
I yén kfi sopas de RáP@ Y @1 pkto dq paellá. Mnris- 
|%S 4é todas clases, espaciosos comedórés'ceh vls- 
1^1 al ciar, servicio esmerado, préciot' ecchómicos.
TE.ATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grande» números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 25.
Ba ló n  NOySDADES.-^Secdones desde: las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programe» 
devpeiicuks.
Butaca, 0*60. General, Q'25,
Cfís’E FAóCÜALíNL-íSlíuado en ia Alameda 
de C^lcfs Haes, próximo ai Banco).—Todas las po- 
$ñss 12 ma^íficoz cuadros, en su mayor pafte é»° 
írenonr
CINE IDEAL.-KSituado en lá Plaza da los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
^n su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
